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H A B A N A . 
D E HOY 
R U M O E E S D E C R I S I S 
M a d r i d , Febre ro 2 í ? . ~ H a u confe-
renciado el Pres idente del Consejo de 
Minis tros , S r . M a u r a , y el Sr . V i l l a -
verde, a c e r c a de los c r é d i t o s p a r a 
atenciones mil i tares pedidos por el 
Gobierno á las Cortes. 
S e g ú n parece, e l S r . Vi l laverde se 
m u e s t r a incl inado á combatir la vota-
c i ó n de dichos c r é d i t o s , y los diarios 
de o p o s i c i ó n c o n f í a n que esta ac t i tud 
d e l S r . V i l laverde o r i g i n a r á u n a cr i s i s 
min i s ter ia l . 
E J E R C I C I O S D E V O O A L Í Z A C I O X 
A y e r , á ú l t i m a hora de la tarde , se 
formaron en las cercantas del C o n -
greso algunos grupos, los que v i to-
r e a r o n a l S r . Soriano cuando este d i -
putado s a l i ó del Pa lac io de la R e p r e -
s e n t a c i ó n Nacional . L o s grupos d ie -
r o n t a m b i é n vivas á la l ibertad y l a 
democrac ia y alguno que otro á la 
r e p ú b l i c a . 
V I S I T A E N P R O Y E C T O 
Vue lve á c i r c u l a r el r u m o r de que 
en breve i rá el R e y en c o m p a ñ í a del 
Min i s tro de l a G u e r r a á g i r a r u n a 
v is i ta do i n s p e c c i ó n á las p l a -
zas fuertes e s p a ñ o l a s del Norte de 
A f r i c a . 
Aunque la actualidad son las 
elecciones, vamos íí- hablar del 
algodón, no sea cosa que la Par-
tida de la Porra d̂e Cien fuegos 
tome el ferrocarril y venga á 
darnos un disgusto. 
En Mixteca, Estado de Puebla, 
Méjico, acaba de descubrirse un 
arbusto productor de algodón de 
la mejor calidad. Y en la repú-
blica mejicana se están haciendo 
experimentos con la nueva plan-
ta. 
i Y por q u é , dice E l Nuevo PaU, no 
hemos de esperar nosotros en Cuba 
que, a l mismo t iempo que en M é j i c o , 
se hagan a q u í los experimentos? Te-
nemos cons t i tu ida en esa R e p ú b l i c a 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a y 
consular, y la consideramos obl igada á 
r e m i t i r a l Gobierno todos los informes 
que puedan redundar en beneficio del 
comercio, l a i n d u s t r i a y la a g r i c u l t u r a 
de este p a í s . 
Si hub ie ra a q u í u n verdadero Depar-
mento de A g r i c u l t u r a , y no una oficina 
n o m i n a l desprovista de recursos, de 
i n i c i a t i v a y de eficacia, no cabe dudar 
que se a p r e s u r a r í a á p e d i r cuantos i n -
formes é instrucciones fuesen necesarios 
sobre e l nuevo arbusto p roduc to r de a l 
g o d ó n , la ca l idad de las t ierras en que 
crece, la d u r a c i ó n de su v ida , el t i e m p o 
que ta rda en produc i r , l a c a n t i d a d 
y clase de l producto , e l c l ima m á s 
favorable, los m é t o d o s adecuados para 
su siembra y c u l t i v o y todas las d e m á s 
noticias que puedan c o n t r i b u i r á fo rmar 
j u i c i o acerca de l a conveniencia de 
acl imatar en Cuba esa p lan ta que, s i 
fuere exacta la i n f o r m a c i ó n de los cole-
gas mejicanos que hemos citado, e s t á 
l lamada á ejercer gran inf luencia en l a 
so luc ión del problema algodonero. 
Esperamos del probado celo de nues-
t ro M i n i s t r o en Méj ico , sefíjOr G a r c í a 
Vé lez , que tan pronto se entere de los 
antecedentes á que este a r t í c u l o se re-
fiere, p r o c u r a r á a d q u i r i r y envia r á l a 
Secre ta r i ado Estado todas las not ic ias 
que seau convenientes para j u z g a r de 
la u t i l i d a d del arbusto algodonero des-
cubierto en el Estado de Puebla y de la 
pos ib i l i dad de i n t r o d u c i r con buen é x i -
to su c u l t i v o en la I s l a de Cuba. 
T a m b i é n n o s o t r o s l o e s p e r a -
m o s , p o r q u e s i e l p a í s o f i c i a l s i -
g u e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l 
c u l t i v o d e c a l a b a z a s r e p r e s e n t a -
t i v a s , e s t a m o s p e r d i d o s . 
P e r o d e s p u é s d e l o s e n s a y o s 
c o n v e n i e n t e s , b u e n o s e r á q u e a n -
tes d e p r o c e d e r á p l a n t a r e n g r a n -
des e sca l a e l a r b u s t o d e P u e b l a , 
se v e a l a m a n e r a d e a m i n o r a r , y a 
q u e d e s t r u i r p o r c o m p l e t o n o es 
p o s i b l e , l a p l a g a d e l p i c u d o b u -
r o c r á t i c o , q u e a q u í se h a d e s a r r o -
l l a d o d e m a n e r a a s o m b r o s a . 
Dice L a D i s c u s i ó n que nos es-
tamos volviendo nacionalistas. 
Y no es verdad, lo que hay es 
que los nacionalistas se están vol-
viendo hombres de orden y los 
republicanos, demagogos. 
Nosotros estamos donde está-
bamos: al lado de la caña y del 
algodón y de todo lo que pueda 
redundar en beneficio de este 
país, tan perturbado por los bra-
vos de Oriente como por los hu-
gonotes del Centro. 
20 de Febrero 
Toda p r e c a u c i ó n es poca a l leer las 
not icias que se pub l i can con m o t i v o del 
confiieto r u s o - j a p o n é s . Las hay q u e 
son obra de reporters excesivamente 
imag ina t ivos ; y las hay echadas á vo-
la r por a lgu ien que espera sacar bene-
ficios de la c r í a de canards. 
Y por esto, lo p r i m e r o que debe ha-
cer e l lector, ante un n o t i c i ó n , es pre-
guntarse: Cui prodest. ¿Quién va ga-
nando con que corra esa especie1? 
H o y se nos t e l e g r a f í a que, s e g ú n u n 
despacho de M a d r i d pub l icado por e l 
Tageblat, de B e r l í n , e l gobierno f r a n c é s 
le ha dicho, coi\fidenoialmente, a l gobier-
no e s p a ñ o l que I n g l a t e r r a tiene e l p l a n 
secreto de ocupar una par te del t e r r i -
to r io e s p á ñ o l , en caso de guerra . "Es-
ta es la r a z ó n — a g r e g a e l despacho— 
por l a cual E s p a ñ a e s t á enviando t r o -
pas á las Canarias, Ceuta, Ga l i c i a y 
las c e r c a n í a s de Gib ra l t a r . E l gobier-
no f r a n c é s ha aconsejado á E s p a ñ a que 
mejore las fortificaciones de sus cos-
tas ." 
Esto, p o d r á ser c ie r to ; pero ¿no po-
d r á ser una maniobra alemana ese p l a n 
secreto, comunicado por F r a n c i a á Es 
p a ñ a de una manera tan confidencial, 
que se ha enterado de é l un corres-
ponsal de un d i a r i o b e r l i n é s l A q u í se 
presenta F ranc ia i n t e r e s á n d o s e p o r 
E s p a ñ a y cu h o s t i l i d a d hacia I n g l a t e -
raa; y, s in embargo, h a b í a m o s queda-
do en que ingleses y franceses estaban 
m u y amibos; y hasta se d e c í a que esa 
amistad no era de buen a g ü e r o para 
E s p a ñ a . 
Acaso la ú n i c a dosis de ve rdad que 
haya en esa i n l b r i n a c i ó n sea que Espa-
ñ a hace armamentos; como s e g ú n los 
telegramas de estos d í a s , los e s t á n ha-
ciendo Suecia y D i n a m a r c a ; y es pro-
bable que pronto los haga, asimismo, 
Holanda . Por ahora, es p r e m a t u r a 
toda p r e v i s i ó n acerca de l a conducta 
que s e g u i r á n las naciones de segundo 
y tercer ó r d e n s i entran en guer ra las 
de p r i m e r ó r d e n . Las grandes ¿ respe-
t a r á n l a neu t ra l idad de las chicas ó las 
o b l i g a r á n , po r la amenaza ó por l a d á -
d iva , á tomar partido? Y , las chicas, 
s in aguardar á ser sol ici tadas ¿no se 
a p r e s u r a r á n á ofrecer sus servicios al 
mejor postor! 
A persona competente en estas ma-
terias le he o ído l a o p i n i ó n de que si 
el conflicto viene, como las fuerzas de 
las grandes e s t a r á n equi l ibradas—pues 
de no estarlo no h a b r í a pelea—el é x i t o 
d e p e n d e r á de l a a c c i ó n de las p e q u e ñ a s . 
H a y que descontar á Bé lg i ca , que es 
neutra l por los tratados, y á Por tuga l , 
que va remolque de Ing l a t e r r a . Las 
d e m á s ¿que h a r á n ? 
— E l papel p r i n c i p a l — h a a ñ a d i d o 
esa persona—le c o r r e s p o n d e r á á Espa-
ñ a ; por que s in gastar mucho d ine ro 
en armamentos y só lo con p e r m i t i r á 
sus aliados que u t i l i c e n las Baleares, 
las Canarias, Ceuta y otros puntos , pa-
ra bases de operaciones, p o d r á i n f l u i r 
poderosamente en el resultado. 
X Y. Z. 
m u T 
B I J P A T R I O T I S M O E N R U S I A 
Comunica n n te legrama de San Pe-
tersburgo de fecha 20, que e l sent i-
miento p a t r i ó t i c o se ha levantado de 
ta l manera en Rusia, que parece q u e -
rer conc lu i r con todos.los rozamic iuos 
que p r o d u c í a las diferencias de razas. 
Las t r i bus salvajes de l C á u c a s o , los 
descontentos Finlandeses y los o p r i m i -
dos Polacos, se afanan por ser los p r i -
meros en ofrecer sus servicios á la pa-
r i a c o m ú n . 
H e a q u í uu bel lo ejemplo de abne-
g a c i ó n entre los s ú b d i t o s i s rae l i tas del 
Czar. Cuarenta y cinco de é s t o s han 
abandonado sus negocios para sentar 
plaza en el e j é r c i t o . An tes de p a r t i r 
para el teatro de l a guerra , han asist i-
do á un servicio rel igioso en una de las 
sinagogas de San Petersburgo. E n pre-
sencia de numeroso p ú b l i c o , entre e l 
cual se encontraban el b a r ó n de Ginz-
bonrg y otros muchos israel i tas de 
rango, e l rab ino D r a b k i n p r o n u n c i ó 
una a l o c u c i ó n b r i l l an t e , d ic iendo entre 
otras cosas l o que sigue: 
"Nues t ra p a t r i a atraviesa momen-
tos m u y d i f í c i l es . 
Tía llegado la hora pa ra vosotros, 
mis queridos hermanos, de demostrar 
a l m u n d o entero que no sois i nd ignos 
hijos de vuestra p a t r i a y que á pesar 
de prac t icar diferente r e l i g i ó n , os u n í s 
á vuestros conciudadanos por medio 
del pa t r io t i smo y e s t á i s dispuestos de 
igua l modo que los otros fieles s ú b d i t o s 
del Czar á sacrificaros por l a pa t r i a . 
A c u d i d a l l l amamien to y tened con-
fianza, que Rusia es fuerte no solo por 
sus armas, sino por la p r o t e c c i ó n de 
D i o s " . 
D e s p u é s del servic io r e l i g ó s e se can-
tó en inedio de ensordecedoras acla-
mr.cionos el h i m n o nacional ruso. 
La Czarina, que c o n t i n ú a t o m á n d o s e 
personalmente mucho i n t e r é s en acu-
d i r á las necesidades de los enfermos y 
heridos de la guerra, ha pres idido una 
j u n t a especial de la Sociedad P a t r i ó t i 
ca de damas rusas, asistiendo muchas 
grandes duquesas y otras damas de la 
aristocracia. An tes de esta r e u n i ó n l a 
Czarina a s i s t ió á u n servic io rel igioso 
en el palacio de I n v i e r n o , durante e l 
cual cantaron los coros, las damas j ó -
vos de las escuelas imperia les . 
L a Czarina, d e s p u é s de demostrar lo 
ú t i l que s e r í a n los servicios ofrecidos 
por las damas j ó v e n e s , en lo r e l a t i v o á 
los p r o p ó s i t o s de la Sociedad P a t r i ó t i -
ca, ha propuesto que se suspendan los 
estudiips en las escuelas imper ia les de 
d a m a a j ó v e n e s , con objete de que de-
d iquen á la costura las horas de clase. 
L a p r o p o s i c i ó n ha sido ap laud ida , pe-
ro no se ha tomado a ú n n i n g u n a med i -
da de f in i t iva . 
Su majestad, que es m u y exper ta en 
toda clase de labores, ha hecho mucho 
por es t imular y establecer pugi la tos 
en la costura entre las damas de la a l -
ta sociedad rusa. 
K o obstante haber dado e l gobierno 
oficialmente su a p r o b a c i ó n para la 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a abier ta para l a 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos buques desti-
nados á reemplazar á los que sean des-
t ru idos por el enemigo, los p e r i ó d i c o s 
discuten c u á l s e r á el t i p o que se deba 
adoptar y que sea m á s á p r o p ó s i t o , s i 
el submarino ó el caza-torpedero. U n o 
de ello.-i, ó r g a n o de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de m a r i n a , d ice que los cruceros 
t a r d a r í a n mucho t i empo en ser cons-
t ruidos, creyendo sea mejor hacer tor-
pederos, pero que és tos sean cons t ru i -
dos en los mismos s i t ios donde los j a -
poneses, construyeron los suyos. 
L A A L I A N Z A F R A N C O R U S A 
Dice un telegrama de P a r í s , fecha 
21, que la guerra en e l E x t r e m o -
Oriente ha logrado hacer m á s popu la r 
que nunca en la r e p ú b l i c a francesa l a 
alianza con Rusia. Sólo una nota d i s -
cordante se ha hecho sent i r ; l a de los 
socialistas, E l d ipu tado M . J a u r é s , j e -
fe de la secc ión colect ivis ta de su par-
t ido , h a b l ó en contra de d i cha alianza 
en un discurso pronunciado en Saint-
E t i ó n n e , expresando sus s i m p a t í a s por 
e l J a p ó n en la lucha actual . 
Esta d e c l a r a c i ó n de M . J a u r é s ha 
levantado tempestades de protestas por 
parte de los d iputados y senadores, a s í 
como de las altas personalidades de to-
das las profesiones y de todos los de-
partamentos de Francia . 
Los republicanos de todos los p a r t i -
dos, M M . R i b o t , Clemengeau, Bar-
thou, Ponbelle, Charles D u p u i s y H ó -
brard , rechazan el acto a n t i p a t r i ó t i c o 
de M . J a u r é s . 
La alianza franco-rusa ha sido una 
vez m á s proclamada con un entusiasmo 
que recuerda los d í a s de fiesta de Crons-
t ad t y las vis i tas del Czar á Franc ia . 
M . J a u r é s se encuentra, p o r lo tanto, 
aislado con sus socialistas. Estos son 
los ú n i c o s franceses que t ienen palabras 
afectuosas para los japoneses. 
Los p e r i ó d i c o s de todos loa par t idos 
d icen: "de t r i un fa r e l J a p ó n , el p e l i -
gro a m a r i l l o a m e n a z a r í a p ron to á Eu-
ropa y h a r í a perder á F r anc i a sus po-
sesiones del T o n k i n y de la Conchiu-
cf r iha" . 
Los franceses creen que la guer ra r u -
so-japonesa es el p r i n c i p i o de una lucha 
suprema entre A s i a y Europa , y que 
Rusia es el c a m p e ó n de Europa. 
Los p e r i ó d i c o s parisienses r e p r o d u -
cen un v io lento a r t í c u l o publ icado por 
el Novoe Vremia, p e r i ó d i c o ruso, ene-
migo de los anglo-sajones. 
E L J A P O N Y S U G E N T E 
E l emperador Matsuhi to , desde el 
a ñ o Í8SÜ es soberano cons t i tuc ional . 
CONSEJO D E MINISTROS 
Dos veces por semana el gobierno j a -
p o n é s celebra Consejo bajo la presiden-
cia del p r i m e r min i s t ro . Las m á s de 
las veces, semejantes reuniones se efec-
t ú a n en el palacio i m p e r i a l . U n a par-
te de este palacio se ha l l a dispuesta pa-
ra ta l objeto., L l á m a n l a e l " N a i k a 
k u o " , que l i te ra lmente s ignif ica " g o -
bierno c e n t r a l . " A veces e l s i t io don-
de se r e ú n e n los minis t ros es la casa de 
uno de ellos. 
E L P R E S I D E N T E 
E l hombre que preside e l gobierno 
es un m i l i t a r de oficio; pero por con-
v icc ión pacíf ico, que deja a l m i n i s t r o 
de Negocios Extranjeros l i be r t ad com-
pleta para negociar. 
KATSURA. 
E l conde Katsura desde hace dos 
a ñ o s es presidente s in car tera ; pues es 
costumbre en el J a p ó n que e l p r i m e r 
min i s t ro no tenga minis te r io . 
Duran te la guerra de 1895 fué e l 
p r í n c i p e lugarteniente del mariscal Y a -
inagata. 
Delante de Niou-Tchonang c o n s i g u i ó 
é x i t o s decisivos. 
Tales son los antecedentes m i l i t a r e s 
que tuvo en cuenta e l emperador para 
elegir le en s u s t i t u c i ó n de l m a r q u é s de 
Tto. 
E n p o l í t i c a es conservador, como l a 
mayor parte de sus colegas, y como su 
patrono y amigo Yamagata . 
KOMUKA 
E l b a r ó n K o m u r a , m i n i s t r o de Nego-
cios Extranjeros, p a s ó en los Estados 
Unidos el t i empo que todo estudiante 
j a p o n é s tiene á honor haber v i v i d o en-
t re l a c i v i l i z a c i ó n occidental. 
A su vue l ta de A m é r i c a e n t r ó en la 
oficina de los traductores, en e l m i n i s -
ter io do Just icia , donde estuvo poco 
t iempo, y en e l do iV ^o-'ios FiXtranje-
ros, donde hoy volvemos á encon-
t rar le . 
Duran t e la c a m p a ñ a do China fué 
agregado como consejero d i p l o m á t i c o 
a l Estado M a y o r de l Mar i sca l . 
Mien t r a s los japoneses ocuparon l a 
M a n c h u r i a , estuvo a l l í K a m u r a de go-
bernador. 
E l b a r ó n K a m u r a fué t a m b i é n direc-
tor p o l í t i c o . Motono M i n i s t r o del Ja-
p ó n en P a r í s , era eutances colaborador 
suyo. Luego e l hombre de oficina se 
hizo viajero. F u é m i n i s t r o en W a s h -
ing ton , min i s t ro en Seoul, m i n i s t r o en 
San Petersburgo, min i s t ro eu China , 
d e s p u é s do la i n s u r r e c c i ó n de los 
boxers. Desde P e k i u fué á T o k i o pa-
ra hacerse cargo del min i s te r io . l i s ta 
etapa ú l t i m a no fué m u y larga. Su 
" v u e l t a a l m u n d o " , por haber durado 
algo m á s de ochenta d í a s , t an solo no 
parece m a l combinada. 
K o m u r a es el hombre de l dia . Su 
i n i c i a t i v a es considerable, y, con la so-
la reserva de ia a p r o b a c i ó n i m p e r i a l , 
é l es el d u e ñ o de la s i t u a c i ó n . EÍÍ e l 
negociador en toda la e x t e n s i ó n de la 
palabra. Tiene de ta l los defectos y asi-
mismo las v i r tudes . Es de notar que 
se hal laba en relaciones las m á s amis-
tosas con el min i s te r io de Rusia, b a r ó n 
de Rosen. 
A m b o s se apl icaban á halagarsse re-
c í p r o c a m e n t e ; t a l era su deber. 
E l b a r ó n de Rosen tuvo en T o k i o 
predecesores menos bienquistos y quo 
dejaron recuerdos m á s desagradables. 
Son chocantes tan buenas relaciones 
personales entre dos adversarios cuya 
r u p t u r a t e m í a el mundo. 
E L G E N E R A L T E R A U O T C H I 
E l m i n i s t r o de la Guer ra j a p o n é s uo 
es hombre c i v i l , sino m i l i t a r ; un m i l i -
tar verdadero, no p a r l a c h í n , no dado á 
comodidades, pompas n i placeres. 
E l general Teraou tch i c o n t e n t ó s e con 
hacer sus estudios en una escuela de 
lengua francesa en T o k i o . D e s p u é s s i -
g u i ó el esca la fón . F u é d i rec tor en e l 
min i s t e r io durante la c a m p a ñ a de 1803^ 
luego subjefe de Estado M a y o r Gene-
ral , d e s p u é s v i cemin i s t ro de l a Gue-
rra , y, por fin, hoy es m i n i s t r o . 
E L M A Y O R K O D A M O 
Entre los colaboradores de todos loa 
instantes, sobresale el general K o d a m o , 
subjefe de Estado Mayor . L o es por 
haber quer ida serlo, y porque se h a 
quer ido que lo fuese. Para conseguir lo, 
a b a n d o n ó el puesto que ocupaba: e l 
min is te r io del I n t e r i o r nada menos. 
Cuando la s i t u a c i ó n e m p e z ó á ser t i -
rante, e l general K o d a m o s i n t i ó ext re-
mecimieutos en las puntas de la p a c í -
ca p luma , con l a cual e s c r i b í a á los 
prefectos. R o g ó a l emperador que le 
devolv ie ra su l i b e r t a d y le repusiese en 
su elemento, y a s í se hizo. 
Hele , pues, de nuevo en el r a m o de 
Guerra. F u é m i n i s t r o en 1895, t raba-
j ando doce horas cada d í a , v i é n d o l o to-
do, met iendo en c in tu ra a s í á oficiales 
como á ordenanzas; y, á pesar do esto, 
cont inuando en el ejercicio de goberna-
dor de Formosa y pres id iendo desde 
lejos las obras de defensa de aquella 
colonia . 
YAMAMOTO 
E l a lmi ran te Y a m a m o t o , organiza : 
dor de la escuadra ac tua l y m i n i s t r o 
desde hace dos años , fué d i r ec to r d u -
rante otros muchos en e l m i n i s t e r i o de 
Mar ina . Mient ras o c u p ó d icho puesto, 
lo hizo b r i l l a r , s i a s í puede decirse. 
¿Que se necesitaba a l g ú n i n f o r m e ! E n 
todas partes daban la siguiente contes-
t a c i ó n : 
—Vea usted á Yamamoto . E l ̂  qu ieu 
todo lo hace. 
Y c o n t i n ú a hac^éñiSbfó. 
C o n t i n ú a , s í ; pero ¿qué h i c i e ra él , 
q u é h a r í a n sus colegas si llegase á fal-
tar el nerv io de la guerra? 
SONÉ 
E l b a r ó n S o n é tiene á su cargo esc 
nervio esencial; y lo hace con a u t o r i d a d 
y modestia. 
E L CONSEJO D E L O S A N C I A N O S 
Conocer á los minis t ros ya es algo, 
y aun para ciertas gentes, todo. S in 
embargo, no es bastante para darse 
cuenta exacta de l funcionamiento del 
gobierno del J a p ó n , pues hay otros en-
granajes t o d a v í a . 
U n o hay, sobre todo, con el cual nos 
entret ienen los corresponsales, l l a m á n -
dole el Consejo de los Ancianos . S i n 
embargo, el t a l Consejo no ocupa lugar 
a lguno en la C o n s t i t u c i ó n japonesa. A 
decir verdad, no existe; es p u r o sole-
cismo hablar de é l en igua l tono que 
del min i s t e r io ó de la Die ta . 
Los Ancianos—conservemos esta pa-
labra que nada significa, pero que sir-
vo como o t ra cualquiera, siendo todas 
inexactas — no son funcionarios. Son 
simplemente hombres que han prestado 
eminentes servicios á su p a í s : exmiu i s -
tros, á los cuales se consulta y se oye, 
sin los cuales, y contra los cuales, sobre 
f i kÉm Citóil. 
D e Idioms, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mét i ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9>i de la noche. 1524 26t-3 Fb 
T l á T E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A LAS OCHO: iFSlTRF.ND! E L DOMINGO DE U víEJA. 
A l a s d i e z : E L A Ñ 0 VIEJO E N LA C O R T E . • 
A l a s n u e v e : E L BOBO SERAFINITO 
^ " H O Y , d e s p u é s de la segunda tanda f u n c i o n a r á el Bioskopio . 
1532 FbS 
GRAN TEATRO 
GR 'ANIA DE VARIEDADES^ 
EMPEZANDO EL Y I E M E S 26 DE FEBRERO 
PRECIOS: DESDE UNA P E S E T A A UN PESO. 
Kaf'Matinee, Domingos y dias festivos.^^Q 
5m-24 5t-M 
VIERNES 26 DE F E B R E R O DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable l í t ip ié Sra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
L a grandiosa zarzuela en cuatro actos 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
L O S M A l 
A L A S OCHO. 
330' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grilléa 1°., 2? 6 Sor. piso sin entrada |7-03 
Palcos l í 6 2 ! piso Idem f5-00 
Luneta con entrada | l - 5 ) 
Hutaca con ídem T1-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-60 
Idem de piraiso con í d e m fO-50 
Entrada general 10-90 
Entrada A tertulia 6 paraíso $0-40 
C-3S4 F b 16 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa & domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 53, frente é Sarrá. Teléfon? 630 
C 340 26t-8Fb 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 ¿2. L U Z N U M . 11. 
c 243 1 F 
A G U A D E M E S A (Soberana del Es tómago . ) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das p o r sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
de l h í g a d o y de los r i ñ o n e s , son su me-
jo r r e c o m e n d a c i ó n . 
E n d r o g u e r í a s , farmacias y restan, 
r an t s .—Impor t ador M . P é r e z I ñ i g u e z -
Aguacatc 124. C-211 26t-26E 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
32. c 363 12 F b 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva F á b r i c a d e H i e l o , , y cervece-
ría " L a T r o p i c a l " . 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, á las do-
ce, en el Salón de Sesiones del Banco E s p a ñ o l 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte do la se-
sión que determina el art ículo I X del Regla-
mento. 
Lo gue se anuncia en la forma que dispone 
el art ículo I I I del mismo. 
Habana 22 de Febrero do 1904. 
c - 4 2 * 5t23-5m21 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C—411 20 Fb 
S E R P E N T I N A S . 
S E F A B R I C A N P O R 
emo , m i ! Í m . 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 
esquina á Cuba. 
2210 ^ 10t-26 F b 
CMÍIOS 
Se ha recibido un variado surtido de S O M B R E R O S D E C A S T O R F L E X I B L E S F I N I S I M O S 
y B O M B I N E S muy ligeros; todos de ú l t ima moda y de lasmejores fábricas de París y L o n -
dres. 
También tenemos gran surtido de J I P I J A P A S desde las clases mas modestas á las mas su-
periores. Todos se detallan á precios reducidos. 
Pronto l legarán los sombreros de pajilla de T I O K I O para el p r ó x i m o verano. 
O - K R I ^ I L L V í>3 entre Habftna y C oinpostela. 2 1 0 0 4 - 2 3 
J A R A B 
F u r a hacer deliciosos refrescos a l med io d í a en cusa y p a r a e n d u l z a r l a leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , F r e s a , Va in i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
Pif ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata l a botella; e l do N é c t a r á c incuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
C a f a de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre u n 
maptecftdq de c r e m a de fresa como no lo hay en n i n g u n a parte . 
c 2S7 1 F b 
Fumen J E L . Aliones y Î CctrcfULés do JFta/toell- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 26 de 1904. 
todo, j a m á s el Emperador tomará nin-
guna decis ión grave. E l n ú m e r o de ellos 
no está, limitado; su autoridad tampo-
co. Salvo en casos excepciouales, no 
ocupan sitio en los Consejos de minis-
tros; pero los ministros les otorgan una 
deferencia continua. 
Entre los Ancianos se cuenta el mar-
qués de Ito, presidente del Consejo pri-
vado; su antagonista ordinario el ma-
riscal Yamagata. triunfador en 1895; el 
conde de Motsongata. el financiero j a -
p o n é s más parecido á Bismarck por sus 
grandes mostachos y lo poblado de sus 
cejas; un veterano que, aun no hace 
dos años todavía , practicaba en E u r o p a 
extensas investigaciones, durante las 
cuales expuso sus ideas con respecto á 
su patria y á la utilidad e s e n c i a l í s i m a 
de la par para el desarrollo económico 
de aquella. Forman parte asimismo 
del grupo el conde de Inouyé , exmi-
nistro de Xegocios extranjeros, y el ma-
riscal Oyama, exrainistro de la Gue-
rra , actualmente jefe de Estado Mayor; 
reunión majestuosa, sin responsabilidad 
legal, pero cuya fuerza negativa decide 
en toda» las ocasiones. 
Tales son, durante la presente vela 
de armas, los mantenedores del J a p ó n . 
Puesto que y a se ha levantado el te lón, 
esta es buena ocasión para hacer lo que 
en el teatro: leer la biografía de los ac-
tores mientras se aguarda la señal que, 
en la obra de que actualmente se trata, 
nadie deseaba que se llegase íl d a r . — 
Jorge Vill icrs. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
R E Y E R T A 
E l coronel Eojas, jefe del Regimiento 
n ú m e r o 2, ha participado á la Jefatuia 
de la Guardia l l u r a l que ayer tuvieron 
una reyerta en el ingenio ^ L u t g a r d i -
ta" , ubicado en la provincia de Ma-
tanzas, los menores Pedro F ide l , Mi-
guel Besker y Pastora Cárdenas , resul-
tando lesionados levemente. 
U n a pareja de la Guard ia K n r a l los 
detuvo y puso á d i spos i c ión del Juez 
respectivo. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
E l d u e ñ o del café L a A m é r i c a , calle 
de San Miguel 187, fué denunciado al 
Juzgado Correccional del segundo Dis-
trito, por no haber inutilizado los sellos 
del Impuesto que había usado en va-
rios envases, infringiendo por lo tanto 
d art ículo 77 del Reglamento de la L e y 
de 27 de Febrero de 1903. 
E n la bodega. Genios n ú m . 9, pro-
piedad de Celestino Portal, fueron ocu 
padas dos pipas de vinos s in tener 
puestos los sellos del impuesto, que de-
termina el Reglamento de la L e y de 27 
de ^elirero de 1903. 
boy.M .•(•)) S K I . L O S 
A y e r se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.784 
88 cts. 
NECROLOGIA. 
E l d í a 22 del presente, tras breve 
enfermedad, voló a l cielo la preciosa ó 
inteligente n i ñ a Cira , hija de nuestro 
estimado amigo don Jacobino Xriban, 
inspector Espec ia l de Ins trucc ión en 
Paso Real de San Diego. 
E l sepelio fué una demostrac ión de 
lo mucho que se quer ía á la encantado-
ra n iña y de la es t imación que goza el 
señor Ir iban en este pueblo. 
Reciban sus desconsolados padres el 
testimonio de nuestro p é s a m e . 
Con pena nos hemos enterado del 
falh cimiento, ocurrido anoche, del 
señor don Francisco González y Gon-
zález, esposo y padre a m a n t í s i m o , la-
borioso y popular, vecino del barrio 
de Pueblo Nuevo. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
da esposa, hijos y demás deudos la ex-
pres ión de nuestro pésame . 
ASUNTOS VAMOS. 
KN PALACIO 
A c o m p a ñ a d o del Ministro america-
no Mr. Squiers, v i s i tó hoy a l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a Mr . Seward 
"Webb, fabricante de harinas de los 
listados Unidos. 
También fué visitado hoy el s e ñ o r 
Estrada Palma por Mr. S a m W . F o r -
Beha, perteneciente á la misma indus-
tria que el anterior. 
L A G U A R D I A R U E A L 
Dnrante los sucesos acaecidos en Ro-
das, la Guardia R u r a l p e r m a n e c i ó 
acuartelada, no habiendo prestado au-
xilio por no haberlo ordenado l a auto-
ridad c iv i l de la localidad, s e g ú n e s tá 
prevenido en el ar t í cu lo segundo del 
reglamento porque dicha fuerza se r i -
ge, pues de haber intervenido sin la 
previa solicitud de l a autoridad c i v i l 
respectiva, dicha fnerza p o d í a ser 
procesado por atentado. 
TELÉGRAFO CORTADO 
8 A y e r fué cortada la l ínea te legráf ica 
de Kodas por tres puntos distintos. 
i d EN LA m m . 
M I L I G E R A S . 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son im-
permeables. 
P O R T A L E S D E L U Z . 
P í T L E T E Í t l A 
e £ a v / f a r e n a 
T E U t r O N O 929. 
C-2J7 1 F 
nOMICIDIÓ 
E n la Secretar ía de Gobernac ión se 
han recibido los siguientes telegramas: 
Artemisa, Febrero So de 190^. 
Secretario Gobernac ión 
Habana. 
Alcalde barrio Virtudes me partici-
pa que vecinos J o s é Ventura H e r n á n -
dez y Domingo Martínez , tuvieron un 
encuentro personal hoy, finca ^Merce 
des" dicho barrio, s egún dec larac ión 
de H e r n á n d e z que usó cuchillo. Perso-
nado Alcalde en finca, encontró á Mar-
t ínez cadáver al parecer. 
Juzgado con médico y rura l , sa l ió 
lugar hecho. A m p l i a r é informes.—José 
Celorio D í a z , Alcalde. 
Artemisa Febrero 25 de 1904. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Confirmo telegrama, suceso barrio 
Virtudes, Domingo Mart ínez muerto 
en reyerta por J o s é Ventura H e r n á n -
dez, ambos i s leños . H e r n á n d e z presen-
tóse autoridades.—José Celorio Diaz, 
Alcalde. 
COMLsION D E M A T Í N Z A S 
E s t a m a ñ a n a v i s i tó al Secretario de 
Hacienda una comis ión compuesta de 
los señores Lecuofoa, Estrada y Piloto, 
Gobernador Provincial y Concejales 
del Ayuntamiento de aquel t érmino , 
respectivamente, para tratar del sa-
neamidi o y limpieza de dicha ciu-
dad. 
V I C E CONBUL 
E n el vapor Catalina, que entrará 
hoy en puerto, probablemente l legará 
el señor don Enrique Rodr íguez , v ice 
Cónsul de Cuba en Barcelona que, 
como saben nuestros lectores, ha sido 
trasladado con igual cargo á Méj ico . 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l señor J o s é Barraqué ha sido au-
torizado para que exhume y traslade á 
BarCelona, los restos mortales de D . 
Francisco P a g ó s y Fábregas , que se 
encuentran inhumados en el Cemente-
rio de Colon. 
SELECCIÓN D E T R A B A J O S 
L a comis ión encargada por la Secre-
taría de Instrucción de los asuntos de 
la E x p o s i c i ó n de San L u i s , se ha reu-
nido hoy con objeto de seleccionar los 
trabajos que han de remitirse á la cita-
da Expos i c ión . 
NO T I E N E F A C U L T A D E S 
A consulta hecha por el C o m i t é L i -
beral del barrio de Santa Teresa si 
pueden votar los individuos que se han 
inscriptos bajo juramento s in haber 
llenado el requisito de obtener su car-
ta de c iudadan ía cubana, se ha con-
testado que la Secretar ía de Goberna-
ción no* tiene facultades para decidir 
esas cuestiones puesto que su resolu-
c ión corresponde á las Juntas respec-
tivas bajo su responsabilidad. 
MÁS D E C I E N T I R O S 
S e g ú n nuestras noticias en la colisrón 
habida en Rodas ('Santa C l a r a ) el d ía 
24, se dispararon m á s de cien tiros. 
CÍECÜLAR D E GOBERNACIÓN 
P r ó x i m o el d ía 28 en que ce lebráran-
ranse elecciones, cumple á m i deber 
manifestar á usted el interés vivo y sin-
cero que tiene el Ejecutivo en que to-
dos los ciudadanos resulten garanti-
dos en su derecho á libre e m i s i ó n voto 
y en la necesidad suprema de mantener 
el orden públ i co . Este Gobierno dentro 
de sus facultades ha dado y a instruc-
ciones para restablecerlo a l l í donde se 
altere; pero es de desear que no haya 
necesidad de medidas represivas, sino 
que se procure por las Autoridades Pro-
vinciales y Locales evitar choques que 
las hagan indispensables. E s e objeto se 
c o n s e g u i r á m á s fác i lmente que con el 
empleo de medios coercitivos si diahas 
Autoridades con su conducta, procedi-
mientos y ejemplos llevan a l á n i m o de 
todos la debida confianza i n f u n d i é n d o l e 
la conv icc ión de que ha de precederse 
con imparcialidad y rectitud, y con mi-
ras superiores á estrecho esp ír i tu de 
bandería . L a cons iderac ión A l t í s i m a 
del daño que en su créd i to sufriría la 
R e p ú b l i c a con hechos que perturben la 
normalidad de su marcha, deber ía bas-
tar á todos para esforzarse en sostener 
el sereno imperio de la L e y por encima 
de cualquier interés de Partido. E s 
obra de Patriotismo sacar á salvo el 
Orden en las actuales circuntancias, y 
cuento con que en esa Prov inc ia todos 
oirán los dictados de é l para bien ge-
neral .—Yero, Secretario de Goberna-
ción. 
Distrito Electoral de la Habana. 
A G U I A K N. 67. T E L E F O N O 3 0 0 7 . P A R A S U P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N . 
Señalamiento de lugares para los Colegios de votación en el Término Municipal de la Habana. 
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Jesús del Monte 
Jesós del Monte 
Jesfis del Monte 










Primer barrio de Regla 
Segundo barrio de Regla 
Tercer barrio de Regla 










































































































A á Z 
A á M 
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C y I I 
D y K 
F y G 
G y H 
I I J L 
L L L M 
M 
N G P 
P 
Q y R 
R 
8 1 
T U V 
V W X Y Z 
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A L I 
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L L á Z 
A á C 
C l l á I I 
E L E C T O R E S 











































































































































brapía—Costado de San F e l i p e -
Antiguo cuartel de bomberos— 
Banda Municipal. 







Mercado de Cristina 
















V i r t u d e s 



















































Veinte y uno 
Diez y siete esquina á 
Número. 




J . del Monte 
del Monte. 
j j . del Monte 
¡Caserío L u y a n ó 





















































































































L A S ELECCIONES. 
E l Secretario de Gobernac ión ha pa-
sado ayer el telegrama siguiente á los 
Gobernadores Provinciales: 
<fPr6ximo el d ía 28 en que celebra-
ránse elecciones, cumple á mi deber 
manifestar á usted el in terés vivo y 
sincero que tiene el Ejecut ivo en que 
todos los ciudadanos resulten garanti-
dos en su derecho á libre e m i s i ó n voto 
y en la necesidad suprema de mante-
ner el orden públ i co . 
Este Gobierno dentro de sus faculta-
des, ha dado ya instrucciones para res-
tablecerlo al l í donde se altere; pero es 
de desear que no haya necesidad de 
medidas reprensivas, sino que se pro-
cure por las autoridades provinciales 
y locales evitar choques que las hagan 
indispensables. 
E s e objeto so consegu irá m á s fácil-
mente que con el empleo de medios 
cohercitivos si dichas autoridades con 
su conducta, procedimientos y ejem-
plos, llevan al á n i m o de todos la debi-
da confianza, in fund iéndo le s la con-
v icc ión de que ha de procederse con 
imparcial idad y rectitud y con miras 
superiores á estrecho e s p í r i t u de ban-
dería . 
L a cons iderac ión a l t í s i m a del dafio 
que en su créd i to sufrir ía la Repilbli-
con hechos que perturben la normali-
dad de su marcha, deber ía bastar á to-
dos para esforzarse en sostener el sere-
no imperio de la ley por encima de 
cualquier in terés de partido. 
E s obra de patriotismo sacar á salvo 
el orden en las actuales circunstancias 
y cuento con que en esa provincia to-




E l d í a 29 del actual, á las tres de la 
tarde, y en la Secre tar ía del Ayunta-
miento, se reunirá la Comis ión nom-
brada por el Alcalde Municipal , para 
proceder á la adjud icac ión , mediante 
contrato privado, del suministro dema-
loja para el ganado al servicio de las 
Dependencias Municipales, hasta el 30 
de Junio del corriente afio. 
N A C I O N A L E S I N D E P E N D I E N T E S 
D E L DOCTOR G E N E R . 
L a Asamblea de Nacionales Indepen-
dientes se reúne maflana sábado , á las 
siete en punto de la noche, en Merca-
deres 2, altos, para tratar asuntos muy 
urgentes relacionados con las eleccio-
nes. Se suplica la puntual asistencia. 
Habana 26 de Febrero de 1904. — E l 
Secretario. 
N U E V O PERIÓDICO 
E l Dr . J . A . Tremols, cumpliendo 
lo dispuesto, ha comunicado al Gobier-
no C i v i l que desde el p r ó x i m o mes de 
Marzo pub l i cará una revista doctrinal 
de higiene y propaganda anti-tubercu-
losa, titulada; E l problema d é l a tubercu-
losis. 
A L A S C U N A S 
Los republicanos de Cuanajay, en 
vista de que por la Asamblea Provinc ia l 
del Partido no se juzga conveniente 
por hoy la propos ic ión de ir al retrai-
miento, acatan las disposiciones gene-
rales de los superiores organismos po-
l í t i cos y se disponen á cumplimentar-
las, acudiendo á las urnas el d í a 28 del 
corriente. 
A s í fué acordado por el C o m i t é do 
Guanajay en vista de las razones de la 
Asamblea Provincia l . 
PROPAGANDA D E L A 
COALICIÓN P O R MASÓ 
Gran mi t in en él barr io del Pr incipe 
A las siete de la tarde ayer, se reu-
nieron cu Carlos I I I ó Infanta gran nú-
mero de simpatizadores de la candida-
tura de esta Coal ic ión y celebraron un 
mitin en que hicieron uso de l a pala-
bra los sefiores V a l d é s P i t a y Alberto 
Díaz . Desde a l l í sa l ió una nutrida ma-
nifestac ión que, recorriendo varias ca-
lles del barrio, l l egó a l del Principo, 
cuyo Comité organizaba esa fiesta. 
Con exquisito gusto estaba adornado 
el parquecito donde se e f e c t u ó el mitin, 
y una verdadera i luminaria daba as-
pecto imponente al lugar, haciendo 
resaltar el gran n ú m e r o de personas 
que alrededor de la tr ibuna oyeron á 
los oradores que hicieron uso de la pa-
labra, general Lacret, D r . Miguel Ce-
nar, Alberto Díaz , Reyes, y Depuso. 
Cerca de las once de l a noche termi-
n ó el mitin entre aclamaciones á los 
distinguidos señores Lacret , Gener, 
Gastón Mora, V a l d é s P i ta , Junco y 
Zárraga, que son los candidatos de la 
Coal ic ión para Representantes en las 
p r ó x i m a s elecciones, así como a l - s e ñ o r 
José Roig y Roig, que t a m b i é n lo es 
para Consejero Provincia l por esta pri-
mera c ircunscr ipc ión de la Habana . 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 70 
CavSos nuevos 10 
Al tas 7 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 73 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C \ > I » I > 
Plata eepaflola.... de 78>^ á 78% V. 
Oalderilla.. do 82 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6 ^ V . 
Oro a ra er ic ino ) do m y , á m y p 
contra español, j /4 /a 
Oro atner. contra 1 <i oct/ p 
plata eapañola. J a r ' 
Centenes á 6*73 plata. 
E n cantidadas.. ft 6.74 plata. 
Luises „ á 5,:{7 plata. 
E n cantidades., á 6.38 plata. 
E i peeo a merica- ] 
no en plata eo- IA l-38>£ V". 
pifióla ] 
Habana, Febrero 26 de 1904. 
LA R E C E N T E 
C a s a «le P r é s t a m o s 
m \TT?Tín en todai cantidades so-IN Ü Í K U bre alhftja8 y valores. 
I n t e r é s M ó d i c o 
Antonio Alvurodiaz y Va , 
\ 1320 26a-2 Fb 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa AsooladA 
DE^HOY 
N E U T R A L I D A D 1 X Q L E S A 
L o n d r e s , Febrero ^ 6 . - E l A l m l r a n . 
tasgo niega que h a y a demostrado 
parc ia l idad a lguna á favor de l J a p ó n . 
D E P L A R A C Í Ü N E S D E B A L F O U R . 
E n el discurso que pronuucid ante-
ayer Mr . J o h n Bal four , dijo tam-
b i é n que no parce la cierto que E s p a -
fia estuviese movil izando su e j é r c i t o , 
s ino s implcineute aumentando la 
g u a r n i c i ó n de a lgunas plazas . 
J A I M E Y A L I C I A . 
R o m a , Febrero 2<i. - .Siguiendo el 
ejemplo de su hermano , don Jainn] 
de B o r b ó n , quo h a ido A ocupar su 
puesto de coronel en el e j é r c i t o ruso 
de E x t r e m o Orlente , l a pr incesa A l i -
c ia de Schoeuberg, so propone tam-
b i é n ingresar de e n í é r m c r a en la 
s e c c i ó n r u s a de l a C r u z U o j a . 
G R A N I N C E N D I O . 
N e w Y o r k , Febrero 2 6 . - Anoche 
f u é destruido por un incendio el ba-
rr io comerc ia l de l a c i u d a d de R o -
chester. E s t a d o de New Y o r k , ca lcu-
l á n d o s e en cinco millones de pesoi 
la ascendencia de las p é r d i d a s ocasio. 
nadas por este s iniestro. 
L O S J A P O N E S E S E N S I B E R I A 
Y l n - K o x v ( C h i n a ) , Febrero 2 6 . - Loi 
i n d í g e n a s y misioneros que se h a n re» 
fugiado en é s t a , a n u n c i a n que los ja-
poneses han desembarcado en la ba-
h í a de Posslet , Slherin, á 7 0 mil las al 
S. O . de Vladivostok, y h a n empren-
dido las operaciones act ivas , a m e n a -
zando Á la vez, las plazas de H u n c h u n 
y K i r i n , en l a parte septentr iona l do 
la M a n c h u r i a . 
R A T I F I C A C I O N E S C A N J E A D A S 
Watihington, Febrero ^ 5 . - E l Secre -
tario de E s t a d o M r . H a y y el M i n i s -
tro de l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , M r . 
B u n a n - V a r i l l a , h a n canjeado las r a -
tificaciones del tratado relativo a l 
C a n a l . 
HoYjmieDto Marítimo 
L A N A V A R U E 
Segíin cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros y Oompaflta, el 
vapor correo francés " L a Navarre" quo 
zarpó de este puerto el 15 por la noche, 
l legó sin novedad ft la Cornfla, en la ma-
drugada de boy 26. 
E L M A R T I N I Q U E 
E n la rnafianado hoy fondeó en puerto, 
procedente de Miami, el vapor americano 
"Martinique", con carga y 75 pasajeros. 
E L A N D E S 
E n lastre entró en puerto e s ta ínañann , 
procedente de Matanzas, ol vapor a iomán 
«'Andes". 
L A G R I F F I N 
L a goleta americana de este nombre 
salió hoy para Pascagoula, en lastre. 
De gusto delicado y lino son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Competentemento autorizada esta Secc ión 
por la Junta Directiva, acordó celebrar un bai-
le de máscaras para los Brea, asoclachvi que se 
celebrará el 28 uel corriente. 
Las puestas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nuevo. 
Para este baile repirAn las mismas prescrip-
ciones reglamentarias de los bailes anteriores. 
No hay invitaciones. 
E l Secretario, 
E d i u i r d o L ó u e z . 
C—430 2t 26-2m27 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
J a r r o n e s desde $ 1 - 5 0 
Co lumnas m a d e r a y porce lana 
desdo 9 4 - 5 0 
lOsíí ltuas desde $4-80 
C u a d r o s desde UJl-ttO 
Centros desde $ 1 - 0 0 
EJftpejos, 3 lunas desde (£1-10 
Alfombras desde ÍHO-TO 
I>«> todo hay m u c h a var iedad , todo 
de gusto, y pura satisfacer lo mismo 
a l modesto obrero, que ú los iinis f a -
vorecidos por la diosa fortuna. 
E n t r a d a l ibro y precios puestos e u 
c a d a objeto. 
J . B O R B O L L A 
C0MP0STELA52á56yOBRAPIA NUM. 61 
0-229 1 F 
Iglesia de B e l é n 
E l domingo, 28 del actual, tendrd lugar la 
Comunión Qeneral del Apostolado A las 7 a. m. 
A las v4 habrá misa solemne oon sermón . 
2239 2tr2tí 2m 27 
B E S O L I C I T A 
un buen cñcla l de barbero, impondr&n en oí 
café Nueva Perla, Ualiano 49. 
2230 4t-26 
Costurora d e color 
se desea nna de modist»; de no ser buena que 
no se presente. Teniente-Rey 68. 
•Í2JJ It26-3m27 
SE REALIZA 
nna gran cantidad de E N C A J E S y 
entredoses de G U I P U R E , galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren-
za de Seda para CORSE. 
F l o r e s , P e n a d l o s , Spr i t s y Heb i l l a s 
p a r a Sombreros . 
— '«WR W W - j ^ 
—Edición de la tar e.—Febrero 26 de 1904. 
COCHES TEATRALES 
Hugonotes , 
Es una de las obras que el p ú b l i c o 
Oe l a Habana viene saboreando desde 
hace cincuenta a ñ o s — c u a n d o c a n t ó el 
papel de Marcelo el grau bajo Igoacit) 
M a r i n i , — v que la ha aplaudido lo mis-
mo en í r a n c é s , como fué escrita, que 
en i ta l iano , como se t radujo á poco pa-
ra que la admirase el p ú b l i c o de los 
grandes teatros del mundo. E l 28 de 
este mes de Febrero que va ya casi de 
vencida, el a ñ o de lS3(i, se e s t r e n ó en 
P a r í s la que es considerada como una 
de las obras maestras de Meyeerber. Y 
í n é desde esa noche consagrada la la-
bor del gran maestro a l e m á n que hizo 
de Franc ia su segunda pat r ia . 
¿A q u é hablar, p o r m e n o r i z á n d o l a , de 
esa m ú s i c a que tan familiares de nuestro 
p ú b l i c o y en que ha derramado el au-
to r tesoros de i n s p i r a c i ó n , que duran y 
p e r d u r a r á n ? E l p ú b l i c o no se cansa de 
o í r l a , y s iempre encuentra grandes be-
llezas. A disfrutar de ellas a c u d i ó ano-
che al gran teatro Nacional , y satisfe-
cho p o r haberlo conseguido sa l ió del 
teatro tras cuatro horas que le pare-
cieron cortas y que h a b r í a quer ido pro-
longar. Es verdad que se p r e s e n t ó en 
esta obra casi todo el personal de la 
c o m p a f á a ; y que al lado de la De Eo-
ina; estaba l a Tet razz iu i , y j u n t o á ellas 
la Pozzi.—hermosa t r i n i d a d del arte y 
la beliv/.a,—para caut ivar a l púb l ico . . 
L o g r á r o n l o lus tros, y como es consi-
guiente, conquistaron con su labor 
aplausos constantes. L u c i ó la p r i v i l e -
giada voz que posee y su caut ivadora 
manera de cantar la sefiora Te t razz in i 
en el ar ia del segundo acto, el tercetino 
del mismo y el d ú o con el s e ñ o r 
Longoba rd i , y la De Roma, bien en to-
da su parte, r a y ó á colosal a l tu ra en el 
g ran d ú o de amor del cuarto acto, reco-
giendo aplausos atronadores, que ya 
h a b í a escuchado en el d ú o con Marcelo 
( s e ñ o r Rossi) del tercer acto. 
M u y bien estuvo el s e ñ o r Longobar-
d i en la parte de R a ú l . E m p e z ó á ser 
ap laudido en e l r a c c o n í o d e l p r i m e r ac-
t o — " B l a n c a a l par d i n e v é a l p i n a " , — 
y t e r m i n ó con el b r í o con que h a b í a 
empezado, en el gran d ú o de amor del 
cuarto acto, esa hermosa p á g i n a musi-
cal, que es una de las m á s grandiosas 
creaciones de su autor y de los m á s be-
l l o y d r a m á t i c o que existe en el teatro. 
Con buen acuerdo se viene supr imien-
do el qu in to acto de Los Hugonotes— 
que no lo cantan, casi nunca, las com-
p a ñ í a s i ta l ianas;—porque las bellezas 
de ese acto no hacen o l v i d a r l a del an-
ter ior , en que la fuerza expansiva de 
l a m ú s i c a l lega á su m á x i m u n , y con 
el que Meyerbeer ha conquistado un 
puesto de honor en el O l i m p o del arte. 
E l s e ñ o r Rossi ha cantado con b r í o y 
co r r ecc ión la hermosa pa r t e del solda-
do Marcelo, y los s e ñ o r e s Carusson y 
M a r i a u j l lenaron su cometido, s in que 
merezcan censuras n i aplausos. 
L a s e ñ o r a Pozzi v i s t ió con elegancia 
y c o r r e c c i ó n incomparables, y c a n t ó 
deliciosamente el r o n d ó del segundo 
acto. U n m i amigo, republicano impe-
ni tente , me dec í a en una mesa de Ta- ' 
cón , saboreando una cepita de t r i p l e -
sec A l d a b ó : 
—-Me v o l v í a cortesano de cualquier 
rey, á c o n d i c i ó n de tener en m i servi-
dumbre un paje tan gent i l . 
Y . . . t iene r a z ó n m i amigo, 
Claro es que no puede pedirse á com-
p a ñ í a s como l a que ocupa nuestro gran 
teatro, g o l l e r í a s en las masas corees, 
y p o r lo tanto, prodigios en l a ¿ r a n 
escena de la b e n d i c i ó n de los p u ñ a l e s . 
M á s b ien h a b r í a que pedi r las á los d i -
versos orfeones que existen entre nos-
otros y que pudieran , en las tempora-
das l í r i c a s , apor tar u n contingente de 
voces a l coro, con na tu ra l provecho. 
Y a s í se f a c i l i t a r í a m á s la venida de 
esas c o m p a ñ í a s y todos g a n a r í a n : e l 
ar te y los a ñ e i o n a d o s . 
E l maestro Qol isc iani d i r i g i ó , y d i r i -
g i ó bien, l a orquesta. 
J . E . TRIAY. 
-•es» 
¡PRIMO! 
Hace d í a s estaba yo grandemente 
a b s t r a í d o en l a c o n t e m p l a c i ó n de los 
soberbios dibujos, con los que Gustavo 
D o r é ha i lus t rado profusamente la B i -
b l i a , cuaudo fui sorprendido por m í 
f á m u l o que me d e c í a : 
—Caballero, su p r i m o el s e ñ o r S u á -
yez lo busca. 
— N o puede ser eso, en p r i m e r lugar, 
no estay escondido para que me bus-
quen y en segundo idem, no gasto pa-
rientes de ese apel l ido. 
—Pues él me d i jo , d í g a l e que a q u í 
e s t á p r i m o M r . S u á r e z ! 
C o n t e m p l é u n momento m á s la a p i ñ a -
da muchedumbre de seres que se retuer-
cen con d e s e s p e r a c i ó n luchando contra 
los elementos por salvar su v i d a y ce-
rrando el l i b r o me e n c a m i n é a l r ec ib i -
dor, peusando en q u i é n s e r í a ese buen 
par iente ¡ p r i m o nada menos! que l a 
suerte, as í tan de s o p e t ó n me deparaba. 
N o crean Vds . , iba preocupado, y pen-
sando ev i t a r por lo menos....un sablazo. 
¡ P r i m o me d e c í a para m í M é n d e z , digo, 
Capote, ¡no puede ser!....ese bendi to 
viene equivocado....! y . . . . ¡ H o l a P r i m o ! 
fué m i e x p r e s i ó n c a r i ñ o s a a l v i s lumbra r 
desde lejos a l que me v e n í a á v i s i t a r ; 
porque hau de saber Vdes. que si no 
m i ó por parentesco, a l menos lo es de 
nombre....era nada menos que M r . P r i 
mo S u á r e z , el d u e ñ o del Everett House 
de Saiatoga Spriugs, que v e n í a con 
bondadosa s o l i c i t u d á estrechar m i ma-
no, de paso por esta c iudad. 
¡ C u a n t o agradable recuerdo d e s p e r t ó 
en m i memor ia la presencia de és t e m i 
m u y est imado amigo! 
V e r l o y dibujarse en m i i m a g i n a c i ó n 
el paisaje verde obscuro, de un obscuro 
m o n ó t o n o , siempre igua l , de Saratoga, 
fué todo uno....el Congress Park , con 
su bien recortado césped ; . . . la calle circu-
la r bordeada de á r b o l e s que m i t i g a n 
los rayos deUol;. . . . los grandes trenes 
y los chicos, que los hay de todas cla-
ses y condiciones, cargados de bellezas 
rubias.. . .y morenas, que van á comer 
papas f r i t a s á la o r i l l a del lago ó á 
l u c i r trajes en el Orand Stand del h i -
p ó d r o m o . . . . e l s iempre concurr ido Hote-
i i l l o do S u á r e z , donde se d á n c i t a los 
cubanos y e s p a ñ o l e s que quieren, fuera 
de l a Pa t r i a , estar reunidos con los su-
yos; con su piazza, donde se flirtea de 
lo l i n d o ; el hall, donde e s t á el office.... 
y he nombrado el office^ tan s ó l o por-
que d e t r á s de su reja siempre se vé á 
la a r c h i s i m p á t i c a , á la hermosa M r s . 
S u á r e z , m i buena amiga El isabeth, que 
comparte con P r i m o , l a d i r e c c i ó n de su 
casa. 
¡ C ó m o no recordar con verdadero de-
lei te aquellos in t r incados bosques de 
olmos y pinos; aquellos lagos inmen-
sos;....aquel la perspect iva en cuyo h o r i -
zonte se d i fuma en e l cielo, quizas u n 
poco t r is te , las elevadas m o n t a ñ a s . . . . 
Green, Ad i rondacks , ó las C a t s k i l l ! 
¿Cómo no recordar con gusto los pa-
seos por el lago, en ligeros esquifes ó 
en los vaporci tos que lo l l evan á uno 
hasta e l W h i t e S u l p h u r Spring? 
¡ O h Kayadrossera! ¿Cómo o l v i d a r tus 
h ien enarenadas calles or i l ladas de pre-
ciosos cottages y soberbios Hoteles, ca-
paces algunos para mi l la res de h u é s -
pedes? 
¿Cómo poderse o l v i d a r uno de las ver-
des sabanas inmensas de sus campos, 
jaspeadas de incontables, blancas mar-
gari tas silvestres, y de preciosa amar i -
l la , flor de oro? 
¿Cómo o lv idar , el que haya estado 
una sola vez en el Everet t , el c a r i ñ o s o 
t r a to de sus a m a b i l í s i m o s dueños1? y si 
se h a estado una vez ¿cómo v o l v e r á 
Saratoga y no i r a l Eve re t t I 
A . PZ-CLLO, 
que p a s ó a l l í , pude contemplar las ale-
gres m á s c a r a s que b u l l í a n graciosas y 
discretas p o r el sa lón , y las d i s t i n g u i -
das fami l i a s que forman la socigdad del 
Ateneo, cada vez m á s a t rac t iva y nu-
me osa. 
Los c o r r e c t í s i m o s caballeros s e ñ o r e s 
L i n c o l n de Zayas, Ezequiel G a r c í a , A l -
fredo M a r t í n Morales, J o s é G o n z á l e z 
Lanuza y todos cuantos figuran nota-
blemente en la celebrada asoc iac ión , 
d i s t i n g u i é n d o s e p o r su exqu i s i t a corte-
s í a y amable t rato, han logrado hacer 
d e l A teneo u n verdadero centro de 
cu l tu r a y adelanto, donde no se o l v i d a 
n i n g ú n elemento de progreso. 
Para t e rmina r estas l í n e a s con una 
nota a l v i v o , d i r é que entre las m u y 
elegantes m á s c a r a s que h a b í a anoche 
en e l Ateneo, resaltaba u n vistoso g ru-
po de s e ñ o r i t a s en t raje de es tudiant i -
na, m u y bellas, que iban s in antifaz. 
E n los dos frentes del sombrero de 
puntas l lebavan un letrero, en caracte-
res de oro, que d e c í a : Legaron los 
S5.000.000. Mascari tas hermosas y de 
ac tua l idad m u y s i m p á t i c a que f ü e r o n 
la a l e g r í a de l s a l ó n . 
MONTECEISTO. 
ii un*. ^^sm — 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
conf i rma que la cerveza LA TROPI-
CAL es la mejor del mundo . 
PERGAMINOS DE OGAÑO 
( N O T A S R A P I D A S ) 
JEn el CoiiservatoriOt 
E l Conservaeorio Nacional dé Música 
y Declamación que d i r ige e l competen-
t í s i m o maestro y notable composi tor C. 
A . Peyrel lade, viene a ñ o tras a ñ o d i -
fundiendo en las nnevas generaciones 
l a m ú s i c a , e l d i v i n o A r t e de Euterpe, 
que t iene para m í s u p r e m a c í a sobre to-
dos los d e m á s . 
E n la ta rde de l m i é r c o l e s , y s i g u i e n -
do una ant igua costumbre, c e l e b r ó ese 
Centro de e n s e ñ a n z a un concierto con 
m o t i v o de efectuarse l a D i s t r i b u c i ó n de 
Premios del a ñ o escolar de 1903. 
H e a q u í e l p rogama: 
1 9 — F a n t a s í a Impromptu, Chopin, por 
l a s e ñ o r i t a M? Lu i sa de Velasco. 
29—Serenata, Mascheroni, cantada por 
l a s e ñ o r i t a S a l o m é C a r r i l l o con acom-
p a ñ a m i e n t o de p i a n o por la s e ñ o r i t a 
A l t a g r a c i a Pr ie to . 
39—Nocturno en re bemol, Chapín, po r 
la s e ñ o r i t a Be r t a M o m o y t i o . 
49—Serenata para piano, v i o l í n y vio-
loncello, U . Depas, p o r los n i ñ o s L e o -
nor G a r c í a , M a t i l d e G o n z á l e z y J o s é 
Maestre, 
69—Eternamente, m e l o d í a , Mascheroni, 
cantada por l a s e ñ o r i t a D u l c e M? Pie-
dra, con a c o m p a ñ a m i e n t o de v i o l í n 
obl igado por el s e ñ o r J o a q u í n M o l i n a y 
de p iano por l a s e ñ o r i t a A . Pr ie to . 
G9—Segundo Scherzo, op. 19—dedi-
cado á J . T r a g ó , C. A . Pep-ellade, por 
la n i ñ a M a t i l d e G o n z á l e z . 
79—a. Berceuse, F a u r é e ' , ~ b . Leyenda, 
WienawsJci, para v i o l í n por e l s e ñ o r 
J o a q u í n M o l i n a , a c o m p a ñ a d a a l p iano 
por l a s e ñ o r i t a Juana Val les . 
S^—Eigoletto, Listz, por l a s e ñ o r i t a 
Ernest ina M a r q u é s . 
« « 
E l ú l t i m o n ú m e r o (e l 89) lo forma-
ba e l K o n d ó á dos pianos, de Ohopin, 
que d e b í a haber sido in terpre tado pol-
las s e ñ o r i t a s Ernes t ina M a r q u é s y Mar-
ga r i t a B a y n e r i , n ú m e r o que fué modi -
ficado en la forma que s e ñ a l a m o s m á s 
ar r iba , pues l a s e ñ o r i t a B a y n e r i no pu-
do asistir a l Conservatorio por m o t i v o 
sobradamente just i f icado, y que todos 
deploramos. 
L a s e ñ o r i t a Ernest ina M a r q u é s , co-
mo si quisiera resarcir a l selecto aud i -
to r io , de la ausencia antedicha, e jecu-
tó con m a e s t r í a i n f i n i t a la d i ü c i l com-
pos i c ión de Lis tz . 
E l notable c r í t i c o musical , nuestro 
i lus t r ado amigo e l s e ñ o r Sera f ín R a m í -
rez, celebraba con e n t u s i a s m o á la aven-
tajada Ernestina, por su labor. 
F u é , en verdad, e l <tfo?i de l a ta rde . 
L a concurrencia, como s iempre nu-
m e r o s í s i m a . 
A 
A u n a b e l l a L u z . 
P a s é media noche en el G r a n Teat ro , 
donde pude escuchar el d ú o final de 
aLos Hugonotes" admirablemente can-
tado. B e b í con é x t á s i s aquellas notas 
embriagantes de p a s i ó n , y las b e b í m i -
r á n d o t e de lejos, a lma m í a , m i r á n d o t e 
con ansia y dolor, como algo m í o pro-
p io que se me ha perdido, y que b r i l l a 
á d is tancia fuera del alcance de m i s 
brazos. U n a I lus ión de ó p t i c a a v i v a d a 
por e l deseo me h a c í a creer que á ratos 
fijabas en m í tus bellos ojos grises, co-^ 
m o estas figuras que por todos lados 
m i r a n a l espectador. Y en el momento 
sub l ime en que B a ú l oye atontado la 
confes ión de V a l e n t i n a en los labios de 
A m a l i a Boma, rojos y t r é m u l o s como 
una flor de coral v ib ran te que exhala 
perfumes, besos, m e l o d í a s y palabras 
de .amor; entonces me p a r e c i ó , L u z de 
m i v i d a , que en tus ojos b r i l l a b a un re-
l á m p a g o de dicha como la que yo 
s u e ñ o en t í . 
E n ese estado de a lma a b a n d o n ó el 
tea t ro Nacional para seguir tus pasos, y 
entre e l fragor do la ola humana te per-
d í de vis ta . P e n s é que e s t a r í a s en el 
bai le del Ateneo, y a l l á f u i con el áu -
sia de verte, mas no estabas tampoco. 
¡ C ó m o hub ie ran resplandecido en un 
cielo de d icha aquellos m a g n í f i c o s sa-
lones encantados por u n s in fin de her-
mosas damas y galantes caballeros, si 
y o te hubiese vis to re inar a l l í como 
otras veces, siendo e l mejor encanto de 
l a sala. 
E l l o no pudo ser; pero la animada 
y selecta concurrencia del baile, era 
capaz de dis t raer a l e s p í r i t u m á s ape-
sadumbrado, y en los breves instantes 
¿Se ha detenido usted á pensar por un solo instante los teneñeios que pudieran 
reportarle en su caso, los conocimientos adquiridos por hombres que han dedicado 
su vida entera al estudio de los padecimientos de la humanidad? 
¿Mo considera usted; que los testimonios gratuitamente facilitados por eminen-
tes médicos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta capital tienen algún 
valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá usted el 
empleo de los métodos más modernos 7 los últimos descubrimientos de la ciencia 
médica á cambio de una relativamente pequeña remuneración, comparada con los 
resultados. 
LA 7AEIC0CELE LA CUBAMOS SIN NECESIDAD DE LOS TORMENTOS 
DE LA CIRUGIA 
LAS ESTRECHESES SIN USAR LA CUCHILLA 
LA SIFILIS LA CURAMOS PERMANENTEMENTE PARA NO REAPARECER 
JAMAS 
LA DEBILIDAD NERVIOSA SIN NECESIDAD DE PODEROSOS ESTIMULANTES 
QUE DESTRUYEN EL ORGANISMO 
Nosotros cáramos todas estas 
y en menos tiempo que cualquier 
s u p i i i Pffl pon k m ofm, m m pmo e i m o í i 
E E I M 22? HABANA CUBA 
las: de 8 a. m. á 7 p. m. 
Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
E n t r e e l la l lamaban la a t e n c i ó n dos 
se f ío r i t as encantadoras: Ba lb ina B l a n -
co y M a r í a A l v a r e d a , la deliciosa p r i -
m i t a de Ernes t ina M a r q u é s . 
V icen te Torres Pancorbo, e l c ron is ta 
de salones de L a Vida, m i quer ido com-
paQero, me pregunta : 
— ¿ Q u i é n es aquella preciosa s e ñ o r i t a 
de sugestivo m i r a r que charla tan a n i -
madamente con E l i s i t a A r i z a ! 
E r a E l o í s a Segrera, la j o v e n carde-
nense, la ideal s e ñ o r i t a que hace a lgu-
nos d í a s e s t á en esta cap i ta l . 
U n nuevo t r i un fo para el Conservato-
r io de Peyrellade ha sido la fíesta del 
m i é r c o l e s . 
E r t el Progreso . 
E l ba i l e que c e l e b r ó la sociedad v i v o -
r e ñ a E l Progreso en la noche del mar-
tes, r e s u l t ó como los anteriores, favore-
c ido p o r u ñ a concurrencia inmensa, quo 
l lenaba aquellos espaciosos salones. 
E n t r e las numerosas damas que pre-
senciaban e l baile, se encontraba nues-
t r a preciosa amigu i t a l a s i m p a t i q u í s i m a 
s e ñ o r i t a Elena Ramos Izquierdo, gala 
de los salones del a r i s t o c r á t i c o ba r r i o 
del Cerro. 
MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
c 422 4t-23 
Febrero 16-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
g í t i m o s , 1 hembra blanca l eg í t ima , 1 
hembra mestiza l e g í t i m a , 1 hembra ne-
gra na tura l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Dora Garc ía , 2 % 
meses, Habana, Estrel la 97. Atrepsio.— 
Dorotea Zuzar, 27 a ñ o s , E s p a ñ a , A m i s -
tad 89. Gangrena.—Genoveva Fraga, 
65 a ñ o s . Habana, Campanario y Sitios.— 
A r t e r i o esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Fél ix Alva rcz , 27 
años . Habana, Zanja 91 . Tuberculosis 
p u l m o n a r - — J o s é O ' F a r r i l l , 11 años , San 
J o s é do las Lajas. J e s ú s del Monte 197. 
Tuberculosis pulmonar .—Manuel L ó p e z , 
19 años , E s p a ñ a , P u r í s i m a Concepción. 
Tuberculosis pulmonar . — Ale jandr ina 
Diego, 9 años , Jovellanos, Cerro 024. 
Adherencia cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Matr imonios O 
Defunciones 7 
Febrero 17 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—6 varones blancos le-
g í t i m o s , 3 varones blancos naturales, 5 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
DISTRITO ESTE. —2 varones blancos le-
g í t i m o s , 2 hembras blancas l eg í t imas . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR .—José Guerra Santana 
con M a r í a Menier R o d r í g u e z , biancos. 
DISTRITO OESTE .—José Dubouchetcon 
M a r í a R o d r í g u e z , blancos.—Alejandro 
M a r t í n e z con E lo í s a Loinbana, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Rosal ía Fontaine, 22 
a ñ o s . L imona r , San J o s é 81. Tuberculo-
sis pulmonar.—Carlota L ó p e z , üO a ñ o s , 
Habana, V ives G6. M a l de B r i ^ h t . — 
Escolás t ica O 'Re i l l y , 8G años . Puerto 
P r í n c i p e , Estrella 145. Uremia . 
DISTRITO ESTE . -Ca ta l ina Gonzá lez , 
38 años , Santa Clara, Enna 4. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—JOSÓ H e r n á n d e z , 8 
meses, Habana, Santiago 8. Meningi t i s . 
—Leopoldo Mena, 84 aflos, Managua, 
L u y a n ó 179. Tuberculosis pulmonar.— 
Danie l L ó p e z , 30 afios, Corufia, Covadon-
ga. Benín jo encefalitis.—Secundino R o -
dr íguez , 40 años . Habana, Necrocomio, 
Ar te r io esclerosis. 
K E S U M E N 
Nacimientos 18 
Mat r imonios 3 
Defunciones 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
l e g í t i m a s , 2 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE .—Juan Medrauo, 73 , 
a ñ o s , Puerto P r í n c i p e , San Josó 142. 
Resblandecimitnto.—Fernando Nuevo, 
73 años , Asturias, San Migue l 4. A p o -
p leg ía cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Juan C á r d e n a s , 19 
meses, Habana, Crist ina 26. Men ing i t i s . 
—Sacramento E c h e v a r r í a , 4 meae«, H a -
bana, Cerro 542. Atreps ia .—Victor ia 
Quiala , 83 años . Habana, San J o s é 14, 
( J e s ú s del Monte) . A r t e r i o esclerosis.— 
H i l a r i o Calvo, 91 aflos, Habana, Asi lo 
Ancianos. A r t e r i o esclerosis.—Juana 
L imes , 22 años Canarias, Mun ic ip io 7, 
Tuberculosis pu lmonar . 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matr imonios 0 
Defunciones . 7 
LA m m í US SEMAS 
Novela e s c r i t a en p o r t u g u é s 
POR 
ECA B E QUEIMOZ 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Sufr imientos diferentes, s e g ú n los d i -
ferentes destinos de la v ida . En la tu r -
ba de los humanos, en la masa general 
y a n ó n i m a , es la lucha por el pan, por 
la casa, por el fuego; en una casta, i m -
pulsada ya por necesidades m á s selec-
tas, es l a amargura de las ilusiones, el 
m a l de i m a g i n a c i ó n no saciada, el or-
g u l l o chocando contra e l o b s t á c u l o ; en 
61, que t e n í a todos los bienes y n i n g ú n 
deseo, era e l fastidio. Mise r i a de l 
cuerpo, tormento de la vo lun tad , fasti-
d io d é l a in te l igencia ; he a q u í l a v ida . 
Y ahora, á los t re in ta y tres años , su 
o c u p a c i ó n era bostezar y recorrer con 
los dedos desmayados la faz demacrada 
para palpar y apreciar morbosamente 
BU calavera. 
Y fué entonces cuando m i P r í n c i p e 
c o m e n z ó á leer apasionadamente, des-
de el Ecclesiastes hasta Schopenhauer, 
todos los l í r i cos y todos los t eó r i cos del 
pes imismo. 
E n aquellas lecturas encontraba por 
l o menos, l a consoladora c o m p r o b a c i ó n 
de que su m a l no era mezquinamente 
Jaclntico, sino grandiosamente resul-
tante de una ley universal . H a c í a ya 
cua t ro m i l años , en l a J e s u s a l é n remo-
ta, l a v i d a , aun en l o m á s t r i u n f a l de 
sus delicias, se r e d u c í a á s imple va-
n idad . 
Y a el rey incomparable , de sabidu-
r í a d i v i n a , sumo vencedor, sumo edi-
ficador, se fast idiaba y bostezaba, en-
t r e los despojos de sus conquistas, los 
m á r m o l e s nuevos de sus templos, sus 
t res m i l concubinas, y las reinas, que 
v e n í a n deljfondo de la E t i o p í a para 
que é l las fecundase y en sus e n t r a ñ a s 
depusiera un dios. 
Nada hay nuevo sobre la t i e r ra , y la 
eterna r e p e t i c i ó n de las cosas es la 
eterna r e p e t i c i ó n de los males. Cuan-
to m á s se sabe m á s se sufre. Y el jus-
to como el perverso, nacieron de pol -
vo, y en po lvo se han de conver t i r . 
¡ T o d o t iende a l po lvo e f ímero , en Je-
r u s a l é n como en P a r í s ! 
Y Jacinto , obscuro en su 202, pade-
c í a por ser hombre y por v i v i r , como 
en su t rono de oro, entre sus cuatro 
leones de oro, p a d e c í a e l m a g n í f i c o h i -
j o de D a v i d . 
N o se separaba entonces de l \Eccle-
siastes. Y c i rculaba por P a r í s , l l evan-
do en su c o w p e á S a l o m ó n ; como un her-
mauo de dolor con quien r e p e t í a el 
desolado g r i t o , que const i tuye el á p i c e 
de la humana s a b i d u r í a Vanitas Vani-
la tum! ¡ T o d o es v a n i d a d ! 
Ot ras veces, ya por l a m a ñ a n a , l e 
encontraba tendido eu e l sofá, absor-
v iendo á' Schopenhauer, mient ras sn 
pedicuro, con respeto y pe r i c i a , le p u -
l í a las u ñ a s de los pies. A su lado h u -
meaba la cafetera de Sajonia, l l ena de 
aquel ca fé de moka , enviado por emi-
res de l desierto y que nunca le p a r e c í a 
n i bastante fuerte, n i bastante a r o m á -
t ico . 
A veces dejaba caer el l i b r o sobre su 
pecho, y lanzaba una m i r a d a compasi-
va a l pedicuro, coma i n q u i r i e n d o q u é 
dolor le t o r t u r a r í a , y a que á todajv ida le 
corresponde u n suf r imiento . Y á l a 
verdad, aquel tocar perpetuamente los 
p i é s de los d e m á s y cuando e l pe-
d i cu ro se levantaba, Jac in to t e n í a pa-
ra é l una sonrisa de confraternidad, 
con u n ^ a d i ó s , aa^igo,, qae era u n 
^ a d i ó s , h e r m a n o . " 
Y aquel fué e l per iodo e s p l é n d i d o y 
soberbiamente d i v e r t i d o de su tedio. 
Jac in to h a b í a acabado por encontrar 
en l a v i d a uua o c u p a c i ó n gra ta , ¡ m a l -
deci r la v i d a ! Y para poder malde-
c i r l a en todas sus formas, las m á s ricas 
las m á s intelectuales, las m á s puras, 
s o b r e c a r g ó su v ida de nuevo lu jo , de 
nuevos intereses espir i tuales, de fervo-
res human i t a r io s y hasta de curiosida-
des sobrenaturales. 
E l 202, durante aquel Inv ie rno , res-
p l a n d e c i ó m a g n í f i c a m e n t e . Y fué en-
tonces cuando Jac in to i n i c i ó en P a r í s , 
r ep i t i endo á H e l i o g á b a l o , los Festines 
de Color contados eu la H i s to r i a A u -
gusta^ y ofreció á sus amigas aquella 
s u b l i m e comida, color de rosa, en que 
todo era rosado, las paredes, los mue-
bles, las luces, las porcelanas, los cris-
tales, los helados, los Champagnes, y 
hasta ( p o r i n v e n c i ó n de a l ta cocina) 
los pescados, las carnes y las legum-
bres, que los camareros s e r v í a n , em-
polvados-de polvos sonrosados, con l i -
breas de color de rosa, mient ras desde 
el techo, cubier to con un" velo de tela 
rosada, caian p é t a l o s frescos de rosa... 
L a c iudad deslumbrada, e x c l a m ó : 
" ¡ B r a v o Jac in to !" Y m i P r í n c i p e , a l 
t e r m i n a r la fiesta resplandeciente, co-
locóse delante de m í , con los brazos en 
j a r r a , m u r m u r a n d o t r iun fa lmen te : 
" ¿ E M ¡ Q u é fas t id io!" 
T o c ó luego el tu rno a l humani ta r i s -
m o : y f u n d ó un Hospic io en e l campo 
ent re ja rd ines , para ancianos abando-
nados y otro para n i ñ o s r a q u í t i c o s , á 
o r i l l a s de l M e d i t e r r á n e o . 
Luego, con el M a y o r Dorchar , Mayo-
l i e y e l H i n d o de Mayol le , p e n e t r ó en 
el Theosofisrao, y se i n i c i a r o n t remen-
das experiencias para ver i f icar la ex-
te r ior izac ión de la moii l idad. Luego, 
desesperadamente, l i gó e l 202 con los 
h i los t e l eg rá f i cos del Times, pa ra que 
en su gabinete, como en su c o r a z ó n , 
palpi tase toda l a v i d a social de E u -
ropa. 
Y á cada uno de estos esfuerzos de 
elegancia, de human i t a r i smo , de socia-
b i l i d a d ó de in te l igencia indagadora, 
se v o l v í a hacia m í , con los brazos ale-
gres y un g r i t o de t r i u n f o : " ¿ L o ves, 
F e r n á n d e z l ¡ O t r o fas t id io! ' . A r r eba t a -
ba entonces su Ecclesiastes 6 su Scho-
penhauer, y , t endido eu el sofá, sabo-
reaba voluptuosamente la concordancia 
de la doct r ina con la experiencia. Te-
n í a una fe, el pesimismo: era un a p ó s -
t o l r i co y valeroso; y todo lo intentaba, 
con al ta suntuosidad, para demostrar 
l a verdad de su fe! ¡ M u c h o fué, duran-
te aquel a ñ o , el goce de m i desgraciado 
P r í n c i p e ! 
Pero, en los comienzos del a ñ o nue-
vo, n o t é con inqu ie tud , que Jacinto ya 
no hojeaba e l Ecclesiastes y h a b í a aban-
donado á Schopenhauer. N i fiestas, n i 
Hospicios , n i sus h i los del Times pare-
c í a n interesarle, s iquiera . como demos 
traciones gloriosas de su creencia. Y 
su abominable func ión l i m i t ó s e de nue-
vo á bostezar y á pasarse la mano por 
l a cara, eu busca de su esqueleto. I n -
cesantemente hablaba de la muerte co-
mo de una l i b e r a c i ó n . Y una tarde, cu 
l a Bibl io teca , antes de que las luces se 
encendieran, l l egó á aterrarrao, h a b l á n -
donie, como con delicia, de muertes 
r á p i d a s , s in dolor , por el choque de 
un fuerte potencial e l éc t r i co ó por l a 
v io lenc ia compas iva del á c i d o c i a n í d r i -
co. ¡ D e m o n i o ! ¡el Pesimismo que ha -
b í a a p a r c r i d o en l a intel igencia de m i 
P r í n c i p e , como u n concepto elegante, 
estaba l legando bruscamente á su "Vo-
l u n t a d ! 
Todo su mov imien to fué entonces e l 
de u n buey inconsciente que va andan-
do con e l yugo al cuello y s iguiendo e l 
a g u i j ó n . Y a no esperaba de la V i d a 
s a t i s f acc ión alguna, n i se lamentaba do 
que le produjese pena ó fastidio. " T o -
do es indiferente, J o s é F e r n á n d e z . " Y 
con l a mi sma indeferencia h a b r í a sal i -
do á su ventana, para r ec ib i r una Co-
rona i m p e r i a l , ofrecida por u n pueblo, 
como se hubiese t end ido en una otoma-
na b landa para enmudecer y d o r m i r . 
Siendo todo i n ú t i l , y no conduciendo 
sino á mayor d e s i l u s i ó n y quebranto, 
¿ q u é m á s p o d í a i m p o r t a r l e la a c t i v i d a d 
expansiva ó l a egoista inercia1? Su mo-
v i m i e n t o hab i tua l , con el que l legaba 
á sublevarme, era encoger los hombros . 
Delante de dos ideas, de dos caminos ó 
de dos manjares, e n c o g í a los hombros . 
i Q u é importaba? Y en el acto m á s i n -
signifleante, raspar un fósforo ó desdo-
b la r un d ia r io , p o n í a tan desconsolada 
moros idad que todo él p a r e c í a l igado, 
desde los dedos hasta el e s p í r i t u , p o r 
las vueltas apretadas de una soga que 
no se v e í a y que le i m p o d í a agitarse. 
LC Cmiinuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 26 de 1904. 
NOCHES DEL NACIONAL 
E l s ecundo abono. 
E r a anoche objeto de general admi -
rac ión en la sala del Nacional, duran-
te la representac ión de Los Hugonotes, 
' l a presencia en varios palcos de los 
opulentos h u é s p e d e s de M i r a m a r . 
—Son los de Vauderbilt . 
E r a así como se les conoc ía antes de 
su llegada á la Habana y es a s í — c o n 
impropiedad hasta cierto punto pero 
nunca pecando de inexactos—como se 
les puede seguir llamando. 
Con permiso del señor Conté, que 
niega que haya un Vauderbi l t entre 
esos distinguidos h u é s p e d e s , yo puedo 
afirmar todo lo contrario. 
¿No sabe el c o m p a ñ e r o de L a Discu-
sión qu ién es la esposa del doctor 
W e b b ? — ¿ N o lo sabe í Pues Mrs. Webb 
es una hermana del viejo Vauderbilt , 
nno de los Cresos de la gran nación 
funericana. 
Copiando la lista de los h u é s p e d e s 
del elegante hotel de M i r a m a r se verá 
que aparece un Vanderbilt . 
A q u í está esa l ista; 
Dr . Webb y Sra. 
Sta. Webb. 
Sta. Wetmore. 
Mr. Vanderbi l t Webb, 
Mr. B i r d y Sra . 
Mr. Laureuce y Sra . 
Mr. Bréese y Sra . 
D r . Bingham. 
E s e Vauderbil t que aparece eu la re-
lac ión es el hijo del doctor Webb, que 
antepone á és te por e sp ír i tu de reclame 
6 lo que fuere, el apellido materno. 
Luego s i hay Vauderbi l t entre los 
touristes que nos visitan, confesemos 
que, por esta vez, uo se ha repetido la 
leyenda de' los Delarey y tantos otros 
personajes suplantados que nos toma-
ron el pelo. 
Y ese grupo de íour i s tes que anoche 
as i s t ió á la ó p e r a desplegaba eu sus 
toilettes y eu sus j o y a s un lujo extraor-
dinario. 
L levaba una de las s e ñ o r a s un collar 
que era un doble hilo de gruesas per-
las. 
E n Mi ramar hacen v ida de sobera-
nos. 
H a n traído un equipaje que parece 
el de una gran c o m p a ñ í a teatral, pues 
só lo los baú le s suman cincuenta, 
a m é n de cajas, bultos y, por comple-
mento, un a u t o m ó v i l que es tá guarda-
do en el JTavana Garage de la calle de 
Zulueta. 
Comen bien y beben mejor. 
L a s cajas de champagne que llevan 
abiertas desde que es tán en la Habana 
BOU tantas como las que gasta el Casino 
A l e m á n eu una noche de baile. 
Como que no toman otro vino en las 
comidas. 
i A P i l a r l e d e c í a ayer una de las 
Misses: 
— "Estamos muy contentos todos." 
Y Pi lar , mirando de reojo a l manager 
do Mi ramar , a l s i m p á t i c o y diligente 
Higinio Mart ínez , se frotaba las manos 
tanto como se lo p e r m i t í a n los br i l lan-
tos, perlas y zafiros que chispean en sus 
dedos. 
Ü n dato he podido adquirir. 
E l gasto que á diario hacen los hués-
pedes en M i r a m a r no baja de seiscien-
tos pesos. 
¿No son Vanderbil t? 
Cou tal derroche, s i no lo fueran, 
m e r e c í a n serlo. 
Verdad? 
Volviendo a l N a d ' m a l d i r é que en la 
primera función del uuevo abono esta-
ba el teatro muy favorecido. 
Resplandeciente de hermosura dea-
tacábase en un palco de platea Josefi-
na Fernandina, la ideal Josefina, sobre 
cuyo traje negro fulguraba e s p l é n d i d o 
un sol de brillantes. 
De negro t a m b i é n estaba, radiante de 
gracia y d i s t inc ión , Susanita de Cárde-
nas de Arango. 
Muy elegantes t a m b i é n las señoras 
M a r í a L u i s a R i v a s de Si lveira, Lola 
V a l c á r c e l de E c h a r t e , Mar ía Teresa 
Moenk de Fe lhmann, Be l l i t a D o m í n -
guez de Angulo, L u c í a Lacoste de L a -
coste, María Teresa Sarrá de Velazco y 
Ol impia Hortsmann de Cabello. 
E n las lunetas, muchas familias, to-
das muy distinguidas. 
Estaba, entre otras, la señora L u i s a 
P é r e z de Pedro con una d e s ú s hijas, la 
graciosa Mar ía L u i s a Pedro, una pri-
mita de Nina, ó sea, Mad. de Guiroye. 
Hortensia Moliner de A b a d en un 
palco con la s eñora L a u r a G . de Zayas 
Bazán , las dos, muy interesantes. 
E n otro palco, una bella señori ta , es-
piritual y d i s t i n g u i d í s i m a , Angelita 
Juanero , que alejada de fiestas y es-
pectáculos , era saludada anoche, en su 
reaparic ión, con la s i m p a t í a que des-
pierta siempre su graciosa y delicada 
ligara. 
Con la señor i ta de Juarrero estaba la 
interesante, la siempre atractiva Cla-
rita Rivero. 
Y para cerrar esta rs lac ión con algo 
que sea e x p r e s i ó n de hermosura, ele-
gancia y distinciones, la Marquesa de 
Larrinaga, que luc ía anoche una de sus 
m á s e s p l é n d i d a s toilettes traídas de Pa-
rís. 
Entre las joyas que avaloraban la 
toilette de la bella Marquesa resaltaban 
unas margaritas de brillantes prendi-
das al pecho en la l ínea del escote. 
Estaba e l e g a n t í s i m a ! 
i» *• * 
E l nuevo abono es una promesa ha-
lagadora de noches deliciosas. 
Y en prueba de lo que antecede véa-
se la lista de los abonados á lunetas: 
J o s é R a m í r e z A r e l l a n o . — C é s a r Bus-
tamante.—Eduardo Laborde. — Euge-
nio Faurés . —Miguel Carreras. -Federi-
co G i r a u d . — J u a n Vega.—Manuel Ota-
duy.—Laureano P, del Cast i l lo .—Al-
fredo Peyrel lade.—Alberto Torres .— 
Manuel F . Molina.—Manuel L a v i n . — 
Ramiro R a m í r e z . — F r a n c i s c o R u í z . — 
Alfredo Z a y a s . — L u i s Armenteros.— 
Fernando Z a y a s . — D r . Mata.—Antonio 
Gelabert . - Francisco P é r e z . — J o a q u í n 
Gelats. —Manuel Fernández . — P l á c i d o 
Biosca.—Fernando L o r e d o . — J o s é A l -
fredo B e r n a l . — J o s é Guillermo D í a z — 
Dr. Emi l io Alfonso. —Manuel Orte-
g a . — J o s é Mariano D o m e ñ ó . — R a m ó n 
Fonts.—Manuel Duran .—Fel ipe Sán-
chez R o m e r o . — J o a q u í n B o a d a . — J o s é 
Resino.—Fausto Sánchez V i l l are jo .— 
Fernando López . — T o m á s Cosío. — 
Francisco Cuesta. - -Dr. Justo Carrerá. — 
Armando de C ó r d o v a , — E n r i q u e Por-
tan.—Sra. V d a . de Diago.—Ignacio 
Zayas.—Alfredo Diago .—Vida l Mora-
l e s . — J o s é Pedro.—Manuel G a r c í a . — 
Antonio Flores Estrada. —Francisco Sa-
l l é s . — A n t o n i o V a l v e r d e . — S e ñ o r a de 
Viond i .—Enr ique G i l . — Dr. Ignacio 
Plaseucia.—Dr. Alfredo D o m í n g u e z . 
J o s é Muñiz .—Narc i so M a r t í n e z . — O r e s -
te F e r r a r a . — E n r i q u e Fehrmaun. — 
Roberto Merry .—Carlos de Zaldo.—Ig-
nacio Weber.—Antonio C u e s t a . — E n -
rique M o e n c k . — R a m ó u Cruse l las .— 
Leoncio Bannete ,—Luis S o m e i l l á n . — 
Dr. Francisco Rodr íguez . — E l p i d i o 
Blanco.—O. Harrach . 
De estos abonados hay quienes tie-
nen doa, cuatro y hasta seis lunetas. 
Y ya hasta m a ñ a n a en que cantará 
Puritanos la Tetrazzini . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n CHOCOLATE " T I P O 
F R A N C É S " clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
Comidilla 
Mal año para Orbaneja, el eximio 
pintor á quien los c lás icos dieron vaya 
con todo genero de burlas y malicias, 
hac i éndo le blanco de sus sát iras , yun-
que de sus martillos y acerico de sus 
plumas! S i él resucitara ahora y se 
viera plagiado p ú b l i c a m e n t e , pusiera 
su conciencia en descargo y se justifi-
caría con las simplezas del presente de 
todas las necedades que antaño le die-
ron celebridad. 
Pintaba este Orbaneja un cuadro 
cualquier, y temiendo que el p ú b l i c o 
uo acertara á descifrar la figura, p o n í a 
debajo: Este es gallo, si por acaso la 
intenc ión del pintor h a b í a sido la de 
pintar un gallo, y: Este es buey, si la 
pintura daba de s í algo que a l tardo, 
paciente y manso buey simulara. 
Hoy, la ciencia aplicada á las bellas 
artes y el arte aplicado á la ar t imaña 
electoral, dejan t a m a ñ i t o á Orbaneja, 
y le ganan la partida de simplicidad 
por cien tantos de curs i ler ía . 
Echese el lector al arroyo, camine 
por la sombrita s in meterse con nadie 
ni gastar un miserable medio, acérque-
se á aquel tropel de gente que hace 
c iuturóu á una columna, ó c i ñ e una 
esquina ó rodea un mingi . A l l í está el 
retrato a l fotograbado do una persona-
lidad. ¿Quién es? Nadie la conoce. Y 
algo así d e b i ó pensar el fotógrafo, por-
que cumpliendo con su conciencia pu-
so debajo: Este es don Fulano de tal-, y 
los amigos del don Fulano, temiendo 
que ni por su figura n i por su nombre 
le conozca el p ú b l i c o , agregaron des-
p u é s : Candidato á Representante. De 
modo qne es lo mismo que s i Orbaneja 
pusiera debajo de un cuadro suyo: Este 
es gallo, y a ñ a d i e r a para mayor clari-
dad: Ave de corral, y á mayor abunda-
miento: Señor del gallinero. 
No se da un paso por nuestras calles 
sin topar con un Este es gallo. A l l í se ve 
un hombre con sendos bigotazos turcos, 
nariz torcida, mirada bizca, pelo cres-
po y a d e m á n de comerse la urna y el 
sueldo que por acta le corresponda. 
Nos acercamos creyendo que se trata de 
un gimnasta de Pubillones, del rey Car-
neado, ó de a l g ú n asesino de buen ver; 
nuestro gozo eu un pozo; no hay tal 
gimnasta, n i tal rey, ni tal venerable 
asesino; debajo es tá la e x p l i c a c i ó n : Este 
es don Fulano de Tal, republicano, can-
didato á senador... Este es gallo! 
E l por q u é de esta exh ib i c ión , m á s 
P o r l o . . . . 
....ToreroTTT 
Porque tu viene, 
pisando fuerte 
por lo torero; 
porque mo tienes 
casi á la muerte 
con tu sal ero; 
por tu donaire; 
por tus hechuras 
y bizarría; 
por ese aire 
de las criaturas 
de Andaluc ía ; 
T e c o n v i e n e ? 
por esos ojos 
zaragaretoros 
y picarones, 
que dan enojos 
y son aceros 
los muy bribonea, 
tu bien mereces 
aue te regale 
de amor en prenda, 
pues que pereces 





que eso es camelo 
que dan por guasa 
los señoritos; 
sino una cosa 
de gran val ía 
que par no tiene, 
que solo en prosa 
te la diría 
si te conviene. 
P u e s escucha: el m e j o r rcgralo, obsequio ó presonte que 
^e puede hacer á u n a m u j e r buena, t r a b a j a d o r a y e c o n ó m i c a , os la m á q u i n a 
coser de L a J o y a del Hograr, que las vcudeu por u n :»ex. , cada sct i iaua v 
0in fiador, 
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inocente que cursi, no es cosa o^e se ex-
plique de por s í ; hay que creer que por 
la cara bonita del exhibido se gu iará el 
pueblo para discernir su voto: 
— V e a , compadre; yo voto á óste, 
isabe! Por las narices! 
— Pues yo á este, porque es bizco, y 
los bizcos miran contra el gobierno! 
— Y nsted, ¿á qu ién vota? 
— A l de los bigotes, que parece una 
etiqueta del refrigerador del cabello. 
Y t endr íamos candidaturas así: 
Voto á favor de las narices de don Fu-
lano de Ta l 
Voto á favor del bizco de opos ic ión . 
Voto por el turco. 
ü n turco, un es trábico y unas nari-
ces cobrarían trescientos pesos por de-
talles fisionómicos, por haber sido ga-
llos en buena sazón, y nadie pudiera 
extrañarse de que el Congreso fuera un 
gallinero donde le cantaran las cuaren-
ta al P. de la K . con cant íos que reper-
cutieran en la val la del relajo. 
Hace dos años d e t ú v o m e ante uno 
que era gallo, y le í sus generales: 
Doctor Perencejo, F a r m a c é u t i c o : Votad 
por este obrero de la ciencia!! 
Y no me chocar ía encontrarme hoy 
con fotograbados que dijeran debajo: 
Excmo. Sr. Duque del F é u d o : Votad p o r 
este obrero d é l a Aris tocracia . 
H e r r Upman: Votad por este obrero 
del capital!! 
D o n Manuel Vázquez y D í a z G a r c í a 
F e r n á n d e z : Volad por este obrero de la 
burgues ía! 
Y digo que no me chocar ía ; porque 
d e s p u é s de ver á Orbaneja, plagiado, 
aumentado y corregido por la ciencia 
aplicada á las bellas artes y por el arte 
aplicado á la a r t i m a ñ a electoral, no 
a b r i r í a m o s la boca para decir ¡ A h ! con 
extrañeza , cuando s u p i é r a m o s que ha-
bía salido Concejal, Consejero, Senador 
ó Kepresentante, el verdugo (q. e. p. d.) 
por haberle puesto debajo la consi-
guiente e x c i t a c i ó n : Votad por este obre-
ro ele la muertel 
A tanto obligan el desequilibrio so-
cial y la degenerac ión po l í t i ca do nues-
tra raza, que debiera exhibirse con la 
ac laración correspondiente: 
Esta es gall ina!! 
ATANASIO RIVERO 
CRONICA DE POLICIA 
R E Y E R T A 
E l blanco L u i s González Rosa, vecino 
de Santiago 6 y la morena Benita Herre-
ra, del propio domicilio, fueron deteni-
dos por el vigilante 414 y conducidos á 
la sépt ima estación de policía, á causa 
de encontrarlos en reyerta y estar ambos 
lesionados, habiéndose ocupado al prime-
ro una navaja barbera. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
E N T R E M U J E R E S 
E n la casa Gervasio número 132 se pro-
m o v i ó ayer un gran escándalo á causa de 
haber maltratado y lesionado las herma-
nas Juana y Tranquilina Prieto, á la 
mestiza Alejandra Canelo, del propio do-
micilio. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio en la casa número 14f) de la cal-
zada de San Lázaro, á causa de haberse 
prendido fuego á un cuarto de madera, 
que existe en la azotea. 
Acudió el material de los bomberos 
prestando ún icamente su auxilio el ex-
tinguidor "General Wood." 
E l vigilante José Novoa acudió desde 
los primeros momentos, contribuyendo á 
la ext inción del fuego. 
R O B O E N U N C A F E 
E n el café " E l Indio" calzada de Prín-
cipe Alfonso número 155, propiedad de 
D . Angel López, se c o m e t i ó en la madru-
gada de ayer un robo consistente en unos 
150 pesos en monedas de oro y plata; 100 
pesos en sellos del Impuesto y un re-
vólver . 
E l dueño ocupó junto al escritorio un 
hierro de los que se usan para partir nie-
ve, con el cual parece descemyaron el 
cajón en que estaba guardado el dinero. 
Las puertas del establecimiento apare-
cieron en el mismo estado en que fúeron 
cerradas por la noche. 
Se ignora quien é quienes sean los au-
tores de este hecho. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
Don Manuel Navarro, vecino de Mila-
gro n"? 3, en Jesús del Monte, participó 
al oficial de guardia de la sexta Esta-
ción, que en la mañana de ayer le ha-
bían hurtado un caballo que dejó en la 
puerta de su casa, n? 70 de la calzada de 
Vives, y cuyo caballo estima en veinte 
centenes. 
M E N O R L E S I O N A D A 
lia niña Amal ia Pérez, vecina de Rayo 
n° 55, fué asistida anoche en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, de la 
fractura de la c lavícula derecha y una 
contusión en la cara, de pronóstico grave. 
I.a lesión que presenta dicha menor la 
sufrió casualmente, al caerse de una es-
calera. 
E n el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
blanco José Calo, vecino de Bernaza nú-
mero 57, de heridas, con pérdida de la 
palmera falange, de los dedos índice y 
anular de la mano izquierda, cuyas lesio-
nes fueron calificadas do pronóstico gra-
ve. 
Según el paciente, dichas lesiones las 
sufrió casualmente al cogerse la mano 
con una máquina de moldear madera, en 
el establecimiento que existe en la casa 
donde trabajaba. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Anoche fué detenido por el «vigi lante 
número 738, el blanco Ensebio García, 
sin domicilio conocido, por acusarlo el 
blanco Manuel García de ser uno de los 
autores del hurto efectuado el día G del 
corriente en el establecimiento " E l Cha-
let Habanero", y de cuyo hecho tiene 
conocimiento el Juzgado Correccional 
del distrito. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
A las nueve y media do la noche de 
ayer fueron detenidos los blancos Ramón 
ó José Gómez Rodr íguez , Oscar Muñoz 
Horta y Francisco Amadeo Mart ínez ó 
Américo Valdós Tejera (a) Cienfuegos, al 
encontrarlos tres vigilantes de policía en 
reyerta y promoviendo un gran escánda-
lo en la calle do Egido esquina á F u n d i -
ción. A causa de la reyerta resultaron 
lesionados Gómez en la espalda, y Mu-
ñoz en el dedo índice de la mano dere-
cha. 
L a policía ocupó en el lugar de la re-
yerta, un cuchillo y una cuchilla. 
Los lesionados fueron remitidos al 
Hospital número 1, y Valdés Tejera al 
Vivac , todos ellos á disposición del Juez 
Correccional del 1er. Distrito. 
C A S U A L 
L a mestiza Inés Acosta O'Farr i 11, ve-
cina de Amistad 12, le cayó encima un 
bastidor de una cama de hierro, causán-
dole una contusión de segundo grado en 
la región oeclplto frontal, y desgarradu-
ras detrás de la oreja derecha. Pistas, le-
siones le prodigaron s ín tomas de conmo-
ción cerebral, siendo por lo tanto su es-
tado de pronóstico grave. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Ayer tarde chocó el coche de plaza ná-
mero 10G8 con un tranvía eléctrico en la 
calle de Zulueta esquina á San José . 
E l conductor del coche, blanco Indale-
cio Estrada Montalvo, al ser lanzado del 
pescante, sufrió una contusión en la re-
gión temporal derecha, que le produjo 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
E l motorista del tranvía eléctrico fué 
detenido y puesto á disposición del Sr. 
Juez de guardia. 
P O R H U R T O 
E l moreno Bernardo Zayas (a) L u c u m l , 
fué detenido ayer, por estar acusado de 
hurto de varias planchas do estaño, en la 
imprenta del periódico L a Discus ión . 
E N E L V E D A D O 
E l Dr. Bueno asistió ayer á la blanca 
Juana Alvaro/., natural de España, ca-
sada y vecina de la calle 7? esquina á 10? 
de una luxación de la articulación tibio 
tarciana izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
Es ta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un balcón en su domicilio. 
E N ALBISU HOY.— E s d í a de moda. 
L a reprise de Xos Madgyarcs, her-
mosa zarzuela en cuatro actos, libro de 
Olona y m ú s i c a de Gaztambide, es la 
novedad de la noche. 
Protagonista: la notable tiple Jose-
fina Chaffer. 
A c o m p a ñ a n á la señora Chaffer eu 
el d e s e m p e ñ o de i o s Madgyares las se-
ñoras Dnatto y M a l l a v í a y los señores 
Ba ldov í , Tapias , Escr ibá , V i l l arrea l , 
Suarí , Pastor, P icra , M a r t í n e z , Be l tr í 
y Piera. 
H a b r á coros y comparsas de oficiales 
de diferentes armas, monjes, soldados 
de distintos regimientos, segadores, se-
gadoras, aldeanos, aldeanas, mercade-
res, hombres y mujeres del patio, m ú -
sicos de la aldea, magistrados, pajes, 
caballeros, etc. 
L a función es corrida. 
Estará hoy A l b i s u como siempre en 
estas sus privilegiadas noches de los 
viernes, en las que acudo al popular 
coliseo, llenando sus palcos y lunetas, 
una sociedad selecta y distinguida. 
Imposible faltar. 
TEATRO PAYRET .— Hoy, viernes, co-
mo hemos dicho, es el debut de la gran 
C o m p a ñ í a de Variedades de A . Som-
merville que acaba de traer de Nueva 
Y o r k su selecto personal. 
H e aquí el atractivo programa que 
ofrece: 
W . Broad el famoso cicl ista ha sido 
contratado directamente en Londres, 
pues su sensacional trabajo, es l a ad-
mirac ión del mundo. 
Señor i ta Besa Aguinaldo, la gran 
equilibrista y contorsionista. 
Provo y Elmo, artista malabaristas 
y c ó m i c o s europeos. 
Mons. Paolo y Mlle. D i k a , artistas 
de los principales teatros de P a r í s en 
su bonito acto: A french frappó. 
Ivette, baile fantást ico e léc tr ico de 
gran novedad. 
E l cé lebre Totito y su c o m p a ñ e r o 
Vancleve en su acto c ó m i c o con su mu-
lito amaestrado. • 
L a s tres señor i tas Tamanians en su 
elegante acto acrobát ico . 
H i l l y H i l l en sus grotescos bailes y 
cantos, terminando con el Cake W a l k . 
Y por ú l t i m o , la novedad m á s gran-
de conocida hasta hoy E l myriófono , 
inventado por el cé l ebre profesor R . 
K a r s y s y presentado por el mismo. 
Este es un maravilloso instrumento 
que consta de 2.000 cuerdas de piano y 
es el ú n i c o en el mundo. 
B U R L A D A . — E l nombre no importa 
al caso, dicen los franceses, y as í resul-
ta en el caso presente. 
Bur lada se dice á la persona que re-
cibe engaño; pero s i lo que recibe es 
Agua de Bur lada , uo cabe engaño , de 
tomarla, puesto que resulta un benefi-
cio indiscutible para su propio organis-
mo, pues el Agua de Bur l ada es una de 
las m á s ricas en elementos medicinales, 
y de aquí que ostente orgullosa el dic-
tado de " E e i n a de las aguas de mesa." 
S u ú n i c o importador en Cuba, M . P é -
rez Iñ íguez , reside en Aguacate, 124. 
E L BAILE D E L CENTRO ESPAÑOL.— 
Satisfechos debe estar los s e ñ o r e s que 
componen la S e c c i ó n d e Eecreo y Ador-
no del s i m p á t i c o Centro E s p a ñ o l por el 
brillante resultado del baile ofrecido 
anoche. 
S u p e r ó en concurrencia á los ante-
riormente celebrados. 
E r a imposible dar un paso por sus 
amplios y elegantes salones. 
¡Cuántas alegres y bulliciosasmasca-
ritas! 
A l l í estaba, la gentil Caridad Mir , 
que por su belleza y elegancia llamaba 
la a t enc ión . 
L u c í a la seductora Car idad un dis-
fraz, aunque sencillo, e l egant í s imo . 
E r a , en honor de la verdad, la reina 
del baile. 
Tres graciosas señor i tas , Loreto V a l -
dés, Blanca E u l a s i a y Sara Planas, for-
maban un grupo interesante. 
Otro grupo c o m p o n í a n las s i m p á t i c a s 
s eñor i ta s Lola Miranda, María López, 
Amel ia Euríquez , Susana Mart ínez , 
Clara L u z García , las Valles , Mar ía 
E i t a R o d r í g u e z y L a u r a Pérez . 
E l baile t e r m i n ó d e s p u é s de las dos 
de la madrugada sin que decayera ni 
por uu solo momento su n imac ión . 
L a orquesta de Fel ipe V a l d é s , co-
mo siempre, se portó admirablemente. 
Terminaremos felicitando á la entu-
siasta Secc ión de Recreo y Adorno, y 
en particular á nuestros distinguidos 
amigos los s e ñ o r e s Ju l io Pérez Goñi 
y Federico Caballero, presidente y se-
cretario, respectivamente, por el triun-
fo obtenido en el baile de anoche. 
Y . . . hasta el jueves. 
E N E L NACIONAL .—Esta noche es tá 
de gala el Nacional. 
Amal ia de Roma, la bella tiple ar-
gentina, celebra su beneficio con la 
grandiosa Tosca de Puccini , donde la 
artista viste el papel con una elegancia 
que desconocía , á la verdad, la tiple 
que primero cantó esa ópera en la H a -
bana. 
E l tenor Bragl ia—que parece reser-
varse para Tosca ú n i c a m e n t e — t i e n e á 
su cargo la parte del pintor Mario Ca-
varadossi. 
L a señora De Roma dedica su bene-
ficio á los señores abonados, á la pren-
sa y al p ú b l i c o en general. 
Otro beneficio hay en puerta. 
E s el del bar í tono Virg i l io Bellatti, 
en la noche del martes p r ó x i m o , con la 
ó p e r a Dinorah, que desde hace larga 
fecha no se canta en la Habana. 
UN PERRO E X T R A V I A D O . — E s Toni , 
el perrito de Pi lar , la d u e ñ a de M i r a -
mar y E l Telégrafo. 
Toni no p o d í a pasarla mejor. 
Bien tratado y mejor comido gozaba 
de todas las prebendas de uu señor i to 
de casa rica. 
¿Qué no har ía P i l a r por su can que-
rido? 
Pues así y todo, Toni , o l v i d á n d o s e 
de la fidelidad de su raza, abandonó 
ayer el hotel y por esas calles se ha ido 
en pos de aventuras. 
Sus s e ñ a s ! 
Blanco, lanudo de agua, c h i q u i r r i t í n 
y muy limpio y bien oliente. 
Quien encuentre á Toni y se s i rva 
devolverlo eu el gran hotel Telégrafo, 
6 en M i r a m a r , si gusta, rec ib irá junto 
con una buena gratif ic ión lo que ha de 
servirle de sumo agrado: 
L a e x p r e s i ó n de gratitud de la sim-
pát i ca P i lar . 
U N E S T R E N O . — L a novedad eu la fun-
c i ó n de hoy en el popular teatro A l -
hambra es el estreno de E l domingo de 
la Vieja. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
el conocido y regocijado autor cómico 
Manolo Saladrigas con m ú s i c a del repu-
tado maestro Manuel Mauri . 
De gran actualidad es la obra del 
s i m p á t i c o Manolo y como suya, al fin, 
el é x i t o e s t é asegurado. 
L l e n a E l domingo de la Vieja la pr i -
mera tanda y para cubrir la segunda y 
tercera se han elegido las obras E l a ñ o 
viejo en la Corte y E l bobo Serañn i to . 
Y al final de la segunda tanda vol-
v e r á á funcionar el bioscopio. 
P É R D I D A . — L a noche del beneficio 
de la Tetrazzini se e x t r a v i ó á una dis-
tinguida dama, en el trayecto del Na-
cional á su casa de Compostela 58, un 
saquito de pelouche rojo que conten ía 
unos gemelos de teatro. 
E r a n éstos de nácar y del famoso fa-
bricante Lemaire . 
Se gratif icará á quien los devuelva 
en la casa antes mencionada, al lado 
de L a A m é r i c a , los grandes almacenes 
de Borbolla. 
Trátase de un recuerdo de familia. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 24. 
Entradas.—Sres. D. O. H . Gosster, C. 
Muller, J . V o n Bardelecea, J . F . Kee-
nan, H . J . Mit^hell y Sra . , R . L . Me 
Duffie y Sra. , A . C . Goudle, U . Furat, 
I . Isaacsen, W . K . Clewley y Sra., M . 
L . Bailey, H . S. Damison, C. F . Swery, 
Charles H . Werner, George Tompson, 
Sra. é h^ja, Francisco Comas, Napoleón 
Du-Brul , de los E . Unidos; Ensebio Ca-
pote, de Alquízar . 
Día 25. 
Entradas.—Sres. D. J . C. Conway, B . 
D. Meyer, C . Stubenberd y Sra. , Theo-
dore Stensland y Sra. , de los E . Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 23. 
Entradas .—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Henry Corneü, G . Roberts, 
G . E . Barre, Alfred E l l i s , Martha Joith, 
Beatrice Poulson, Johanna Hels, H . I . 
Horrick, H . Thomas, de los E . Unidos. 
Día 24. 
Entradas.—Sres. D. Howard Carroll, 
Arthur Carroll, C . Carroll, Srita. Brovvn, 
A . B . Jekei l l , J . H . L y n c h , de los E . 
Unidos. 
Día 25. 
Futradas.—Sr. D. W . h Burns, de N . 
Y o r k . 
H O T E L P A S A J E 
Día 23. 
Entradas—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Jorge Vega Lámar y Sra. , y 
Cárlos Segrera, de Ciírdenas. 
Día 24. 
Entradas.—Sres. D. O. K . Kelson, P. 
Landgreve, R . L . Renten, Sherman Day, 
P. H . Brown, G . S. Hoyts, S. D. Bab-
cock, M . L . Nlunmayer y Sra., B. L . 
Dumberg y Sra, , M. V . Bogert, D. P. 
Pholfo y Sra . , F . I . Ramírez , H . L Ker -
ly, W . G , Bustewll, J . M. Iravis , Isabel 
C. de Oua ó hija, A . Blumentred, F . 
Eckerson y Sra. , Franck Shattuck, R . S. 
Clambers, Charles M . Werver, E . R . 
Cbintoph. I . Benchmuller, C. F . Suwer-
ny, W . K . Clcverleg y Sra. , de los E . 
Unidos. 
Día 25: 
Entradas.—Sres. D . Adolfo Hernán-
dez, de Cárdenas: W . O. Ames y Sra. , 
del Camagüev; W. Cibls Chamber y Sra. . 
W . I . K . Remuy. Srita? Remuy, Samuel 
Beau y Sra. , A . H . Cárter, Sra. ó hijo, 
I . D. Bascon, E l l a Stauard, I . Stocy HUI, 
C. B. Bramsken, D. Webd, C. Blurce y 
Sra. , B . Baker y Sra. , C. N . Whatan, J . 
D. Bistenek, James Watson y Sra., R . 
\ V . Boulder, Sra. y niño, M. Santluy, 
E . M. Williams, I . B . Hockaday, C . L . 
Meyers y Sra . , W . A . Bisbec y Sra., Ot-
to W. Schanm y Sra. , E . A . Carr, C . I . 
Goodwan y Sra. , Sra. T . H . Kulvas , U . 
W . Browln y Sra. , W . Riddlo y Sra. , de 
los E . Unidos. 
H O T E L U N I V E R S O 
D í a 24: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. F ó l i x Souzo, Pinar del Río; 
Jos6 Gutiérrez, Bahía Honda; José de la 
Llera , id.; F é l i x González, Macagua; Is i -
doro Alvarez, Sagua; Juan Alonso, Cru-
ces, y Francisco Maiz, Sagua. 
Día 24: 
Salidas.—Sres. D. N . A . Maure, James 
Anderson, Francisco Sobrino, Vicente 
Valent, Camilo Lastra, Fermín Ferníin-
dez, Emi l io Bollat y Leandro Cabrera. 
U N POCO 
T E M P E S T A D E S . 
Cuando en las nubes que empica el vien-
rugir se escucha la tempestad, 
las avecillas, buscando el nido, 
piando tristes, huyendo van. 
Si los esposos lanzando injurias 
del odio vierten la amarga hiél, 
los pobres hijos, como las aves... 
muriendo acaso... gimen también. 
L a s tempestades, que forma el cielo 
disipa luego brillante el sol... 
las tempestades de la famila 
matan la dicha del corazón. 
Federico I r iavte de la Banda , 
A n a g i m 
(Por Juan Miedo.) 
Dfi 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de San Migruel. 
J e r o p c o coiHpriiuilo. 
(Por Job.) 
CaJeneta. 
(Por Juan Estúpido. ) 
0 0 0 
6 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las l íneas horizontal y vertí* 
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Nombre 4© A'arón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 E n el desierto. 
4 Pecado. 
5 Nombro de mujer. 
6 Art ículo . 
7 Tiempo de verbo. 
8 Alado. 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem de varón. 
11 Idem. 
12 Flor. 
13 Animal . 
14 Tiempo de verbo. 
15 Rio. 
E o n i k 
(Por Juan Cirilo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los sigues por letras, parft 
obtener en cada l ínea horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Art ículo . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Nac ión . 
6 Verbo. 
7 Vocal. 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letra», de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Musical. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre do mujer. 
5 Consonante. 
Solncíoiw. 
A l anagi*ama anterior: 
C E C I L I A P E R D O M O . 
Al jerog l íñco anterior: 
E N - A L - T E C E R . 
A l logogrifo anterior: 
C A M I S E R O . 
A l rombo auterior: 
A 
A M A 
A M A D O 
A M A D O R A 
A D O R A 
O R A 
O 
A l cuadrado anterior: 
V I T O 
I R I S 
T I T O 
O S O S 
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